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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Caballerfa Q. Luis Azpeitia Moros, con destino
en este Ministerio, en s6plica de dos meses de licencia por en-
fermo para.Alhama de Aragón, Zaragoza y su provincia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a la petlci6n del interesado,
con arreglo a las inltruccienu de 5 de junto de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De rdl orden lo digo a V. E. pára sU conocimiento ':f de-
mAs efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos ai\o5. Madnd 28
~e septiembre (fe 1917.
,PlUMO DE RIV~RA
Sei\or Capit4n ¡eneral de la primera re¡i6n.
Sellores CapilAn ieneral de la quinta reii6n e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
RJ:OQIIPDM8
Escmo. Sr.: Ea vislade la propuelta de recompensa
formulada a fayor del capiWl de Ingenieros D. Ma-
rio de la ESOOlura y Méndez, por los diferentes pro-
yectol que ha redactado para construcción de edifi-
cio. militares y otros trabajos de rec.onocida importtocia
lIeudos a cabo U1 esa plaza, el Rey (q. D. g. >,
de confOrmidad con lo propuefO por la Junta de
Secretaría de este Ministerio y por resolución de 22
del actual, ha teo~do a bien óonceder a dicho capitlÍn
la cnu de prímeTa. clase del Mérito Militar con dis-
tiDtÍYo blanoo, pensionada OOD ello por 100 del
sueldo de su actual empleo, basta su a.sceoso al in-
lDedíato, por los méritos que se detallan en el in-
forme que a ooolinuaciÓl1 se inserta y con arreglo
a las di.posiciooes 9ue en el mismo se mcnc,iODa~
De real O'rdal lo digo a V. E. para su coDOdD1gen·
10 ., demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
dOs. Madrid 27 de septiembre de 1917.
.PaBlo DE KIVIItA·
Sdior Capi~ general de la seguo~ r~gión.
Se1ior Interventor civil deCv.erra yMariDa y. del
,protectorado eIl Marruecos,
¡II/DTIM.lfIII u de.
MiDisterio de la Gurrra.-Subsecrftarla.-EltCelentf-
aimo Sr.:' El capá_ de Ingenieros D. Mario de la
© Ministerio de Defensa
Escosura Méndez, ha oontraído un m~rito extraordinario
digno de premio, con la redacción del proyecto para.
construir cocherones. para. cien carros en el solar
frenre a la T.>rre del Oro (Sevilla), pedidos por el
coronel ,Director del Parque de Artillerfa. de aquella.
plaza. El coronel ingeniero, comandante de la misma,
expone a la. consideración de la superioridad el tra-
bajo constante desarrollado en el año 191 S por dicho
capitán, creyendo que constituye un exceso en el cum-
plimiento del deber, puesto que ha estado sujeto
a un trabajo realmente extraordinario, demos1rando
siempre gran celo y probada competencia, oomo se
ve por los detalles de construcción explicados minu-
ciosameote en el proyecto, con feliz idea en la dis-
tribución de los ampl~s cocherones que, a. la par
que aprovechan bien el terreno de que se dispone,
cuya forma el algo irregular, permiten obtener de un
modo conveniente la iluminación, ventilación y faci-
lidad de comwúcacÍOCles que Ion necelarias, habiendo
redactado también en dicho tiempo un proyecto para
almacén de .50.000 kilogramos de pólvora y otro
para S.ooo lIe explosivos romped.->rcs en Torrtblanca.
mll.s el de reparación general del cuartel de '103
Tercerol y el de almac~ de cartuchos de caMn, todos
aprobados por la suverioridad. Además, al mi,mo
tiempo que e¡'ecutaba eltos traibajas, 'dirigía las <lbras
de UQ cuarte para un ,regimiento de Ingenieros, de
cuyo proyecto ea autor, y bajo su dirección le rea-
lizó la reparación de pIlOs r cublertal de lo. ba-
rracones para colérioos en e cortijo de ,Pereda, v
la construcción de la. estantería para el almacc!n de
municiones del primt!r regimiento montado de Arti-
tillerla. Dirigió igualmente t. obra de convertir en 00-
me&>r de tropa la antigua cuadra en(errnerla del
cuartel de Artillerfa de la Fl1brica de Tauacos, y, por
último, el ingeniero. comandante cttado, manüiesta que al
recibirse la orden para que con toda urgencia se empeza-
ran los trabajos para construir 101 cocherones objeto del
proyecto que se informa .., el (fe almacén para caituchos
de ca1iÓl1 del :Parque de Artillería construido en la
Eoramadilla; el capitán ElCosura se encargó, a la
vez, de la CIOOstrucci6n de ambas obras y de la
redacd60 de sus respectiv.l5 ~rorectos, las cual.-
.e lIevaroo a abo 000 gran rapidelh gracias al esfuerzo
e inteHgencia del capitÚl citado, que aciemts ele estos
importantes servicios ha. prestado tOdos los que ~r.
su turno le han correspondido, en los m61tiples de-
talles de una. .Comandancia¡ que durante el pasado
afto ha. teoido. a todo su personal sujeto a una teaai6n
de trabajo urgente, verdaderamente extraordinario.:
Cuenta el capitll.n D. Mario de la Escosura y M~ndez>
objeto de este ioforme" mll.s de veintitrea aftas de
e(ectivOll serricios,' con buena oonceptuaci6a y se halla
en posesión de las medallas conmemorativas de la
jura de S. M. el Rey D. AlfoulO XIII, de 101 sitios
de Zaragola y del 'Centenario de la, Cortes, (IOns\{.
tituci6a y litio de CAdiJ. En virtud de cuanto queda
812 .29 de septiembre de 1917 D. O. núm. 219
npue5to, la Junta de Secretaría. considerando que el
capitán Escosura ha estado sometido a un trabajo
realmente extraordinario, demostrando gran celo y un
t"xcelente esplritu en el cumplimiento de sus deberes,
acordó, por unanimidad, proponer se le 'conceda la
cruz de primera clase del Mérito ,Militar <;PIl distintivo
hlanco, pensionada con ello por 100 oel sueldo
de su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato,
poi considerarle comprendido en el articulo 23, en
relación con el 19. del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz. V. E., no obstante, resQlverá
lo más acertado.-EI Suhsecretario, Ricardo Aranaz.
Excmo. Sr.: En vista de las obras tilulada~ «Ma-
nual de conversación española 'de árabe vulgar, con
pronunCiación 'figurada y vocabulario!> y itGramatica
de árabe vulgar», escritas por el capitán de Infantería
lE. R.) D. Angel ·Pazos Za~ra, y que con· tn'S-
tancia. del mismo en solicitud de recompensa cursó
V. E. a este Ministerio en 24 de enero último, el
Rey (q. D. g.), ~e conformidad COn 10 propuesw.
por la Junta de Secretaria de este J;)epartamento y por
resolución de 22 del actual, "ha tenido a bien conce-
der al cítado' capitá.n 1a cruz de primera c1asé del
Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en el arto 23, en relación con el 18, del regla~nto
de ,recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 27 de septiem~re de 19/7.
PRIMO DI!: RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En \'ista de la obra titulada «,Fórmu-
las prácticas de electricidad y tablas de logaJTitmos lt,
sr.:gunda edición ampliada, de que es autor el coman-
dante de ese Instituto D. Sancho López y López, y
que con instancia del interesado, en solicitud de re-
compensa cursó V. E. a este Ministerio en 30 ue.
marzo último, el Rey (q. D. g.). de conformidad con 10
jJl"Opuesto por la Junta de Secretarfa de este Departa-
monto y por resolución de 22 del mes actual, ha
tem'do a 'rJlen conceder al cltaao {ele una menc~n
honorlfica, como comprendido en e arto 16 del re-
glamento dc recompensas en tiempo dc paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dem:is efectos. Dios Kuarde a V. 1':. muchos'
aftos. Madrid 27 dc septiembre dc 1917.
,PlUMO DE RIVERA
• SeftOr Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de l. obra titulada «Casas
cuarteles de la Guardia Civih, escrita por el capitán
de ese Instituto n. Ramón Escobar Huerta, y que
con instancia del mismo. en solicitud de recompensa
cursó V. E. a este Mini!lferio en 2 de abril último,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con ro propuesto
por.~ JUlÍta; de Secretada de este Departamento y por
reeólué:idft de 22 del mes actual, ha tenido a bien
ooo;;eder al citado capitán una menciOo hooorlfica.
como comprendido en el arto 16 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real ordeq lo digo a V. E. para su conocimien-
to y .demás efedos. !Dios guarde a V. E. muchos
a6os. Madrid 27 .de septiembtt. de 1 9 1 7.
PaoIo DE RIVERA
SeliorDirector general de la Guardia CiviJ.
Excmo. Sr.: En vista de las obras tit'llladas cMo-
sen Diego de VaJera», cEI capón», cEI libro de la
Guerra, 'de D. Enrique de VtlleDa;» y cCarta del.Bachi-
lIer kleI Arcaaia y respuesta del cápitá 'SáIauu, escritas
por el .capitm de IDlanterla D. Luc:as de .Torre y
© Ministerio de Defensa
. I
.Franco-.Romero, y que con instancia del interesado,
en solicitud de recompensa cursó V. E. a este Mi-
nisterio en 5 de diciembre último, el Rey; (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Junta de
Secretaria de este Departamento y por resolución
de 22 del mes actual, ha tenido a bien conceder al
citado capitán una mención honorlfica, como com-
prendido en el arto 16 del reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y dem:is efectos. ¡Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 19~7.
PlUMO DE RIVERA
Señor General en Jefe del Ejército de Espafia en
Africa.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada .. Ele-
mentos de educación m"ral del soldado», escrita por
el primer teniente de Artillería D. Tomás Garda
Figueras, en colaboración con el de igual clase y arma,
D. José de la Matta y Ortigosa, y que con insta,ncia.
del 'primero, en solicitud de recompensa curs~ V. E.
a este Ministerio en 9 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Junta de Secretaria de este Departamento y por reso-
lución de 22 del mes actual, ha tenido a bien COll-
ceder a los citados oficiales una mención honorlfíca,
como comprendidos en el arto 16 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz, habiendo tenido pre-
sente 10 que <lispone la ,reallJr<ien de 6lcLc abril de 1891
(C. L.. nún1. 144), liara. trabajos en colaboración.
De real orden 10 digo a .Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. !Dios guarde a V. E. much05
años. Madrid 27 de septiembre de 1917.
,PIUMO DE RIVERA





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 4P del a~~
tua.l, h.a tenido a bien conferir el mando de los cuerpos que
se Indlcañ a 195 coroneles de Infantería comprendidos en la
si¡;:uiente relaCión, que principia con D. Alfredo Sosa Arbelo y
termina con D. Andr~. Jim~nez Escarrat. ,
De real orden.lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS ¡;:uarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de septiembre de 1917.
PIlIWO DE R/Vw,aA
Señores Capitanes generales de la primera, seiUnda, cuarta
- quinta y octava regiones y de Baleares. '
Sellor lnterventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. •
Rer.ct4. que S6 di"
D. Alfredo Sosa Arbelo, del regimiento de Zamora, 8, al de
Oalicia, 19.
» José Cabrinety Navarro, vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Baleares, al regimiento de
Palma, 61. /
» Mod~to Salgado Diaz, de la zona de Orense, 52, al regi-
mIento de Zamora, 8. .
» Rafael Ramís Muñoz, ascendido, de la zona de AUlaga, 17,
a la de Orense, 52
» Francisco Acosta Ranero, ascendido, de la caja de AJázar,
11, a la zona de aceres, 8. .
» Aadds Jim&lez Escarrat, vicepresidente de la ComIsión
mixta de nc!utaQtiento de Navarra, a la zona de Mata-
rÓ,28.
Madrid 28 de septiembre d. 1917.-Primo de RiYera.
CiI'CIllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. I.~ se ha servido dis-
poDer que Jos jefes y oficiales de InfanteIÜ comprendidos en
la sipiente tdac:ióo. que comienza con D. Rafael 8ertfok)ty
D. O. n6m. 219 . 29 de septiembre de 191; 813
Ruiz y termina con D. Alberto femAnda de Toro Stncba,
pasen a servir los destinos que en la misma se les señala.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimient0"t de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 28
de septiembre de 1917.
,PlUMO DE RI.VmA
SetUndo teniente
D. Alberto femAnda de Toro Sánchez, del re&imiento de
Cuenca, 27, al de Asturias; 31 (real orden 18 agosto
último) (huérfano).
Madrid 28 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
.RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para los puntos que se indican en la si~ente relación, a
las clases de tropa de Infantería comprendIdos en la misma,
que comienza con el suboficial D. Antonío Parra Artacho y
termina con el músico de primera Emeterío de Tomá.s Echeva-
rría; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dados de baja en el cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
\ de septiembre de 1917.
l ,PRtMO DE RI\'ERA
'
l. Señores Capitanes generales de la segunda '1 tercera regiones
y de Baleares y General en Jefe del Ejéretto de España en
Africa.
1
', . Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mar -
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora..
do en Marruecos
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
1 tiro para esta Corte al músico de segunda del regimiento de
· Infantería León núm. 38, Damián San Marcial Expósito; por
1
1
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 19 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea
• dado de baja en el cuerpo a que pertenece. .
f De real orden 10 digo a V. E. para su conocimierrto y fines
1, consiguientes. Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 28
septiembre de 1917.i ,PlUMO DE RIVERA
1 Señor Capitán general de la primera región..
! Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-






Rtlaci6,; que se cit.
CaplUa
D. Carlos Cal Pemández, de la caja de la Estrada, 115, a la re-
serva de Betanzos, 106 (art. 7.°).
Primeros teniente. (E. R.)
D. Jes", Carrizosa Molina, de la reserva de Alcázar, 11, a la
de Oetafe, 4 (art. 7.°).
a Simón Ramlrez Perianes, de la reserva de Ciudad Real, 10,
a la de AIc1zar, 11 (art. 7.°).
Coroneles
D. Rafael Berttoloty Ruiz, que ha cesado de ayudante del Oe-
neral D. Antonio Tovar, a desempeñar el cargo de juez
de causas de la sexta región.
• Antonio Gil Alvaro, ascendido, de la zona de Ciudad
Real, 6, a desempeñar el cargo de Gobernador militar
del fuerte de Alfonso XII.
» Antonio Dabán Vallejo, ascendido, del regimiento de As-
turias, 31, a desempeñar el cargo de vicepresidente de
la Comisión mixta de reclutamiento de Sevilla.
• Daniel Manso Miguel, de la zona de Cáceres, 8, a desem-
peñar el cargo de vicepresidente de la Comisión mixta
de reclutamiento de Badajoz.
Francisco Díaz Guijarro Espinosa, de la zona de Gijón, 49,
adesempeñar el carSl:0 de juez de causas de la séptima
región. .
• Mariano Silniniani Bemardo,ascendido, de la caja de Car-
t¡gena, 52, a desempeñar el car~o de vicepresidente de
la Comisión mixta de reclutamIento de Baleares.
» Manuel ViIlacampa Morán, de la zona de Mataró, 28, a des-
empeñar el cargo de vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Navarra.
Señor•••
PRiMo DE RIVJtllAMadrid 28 de septiembre de 1917.
Puutol dOD4e UD' rendir.
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ClrclÚIlr. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
valido en el arto 86 de.! reglamento dictado para la
ejecuci60 de la ley de 1 S de julio de 1912 (C. L. ri6-
mero 143), aprobado por real orden circular de 14 de
diciembrea del mismo afta (C. L. n6m. 246), el Rey:
(q. D. g.) se ha servido disponer, que se publiquen
lás d~c1ataciones de aptitud hechas poi' las autori-
dades regionales que comprenden a los brigadas del
arma; de Cabal1erla que figuran en la siguiente rela-
cióo. que. principia ~0I1 José Sel~s Estruch y ter-
Diina OOD José .Fondevila Vidal, Jos éualc:s ascenderán
al empleo iomedi.ato a medida que vayan existiendo
vaeaates y ftunMl las OOIIdidooes que cktemrina el
articulo J.1l de la citada ley.
De real ordco lo digo a V. E. para 111 tlOIlocimial..
to y demú efectos. Dios guarde a V. E~ muchos
doL Madrid 27 de sepbem6re ae 1"7.
PaoIo Da 8iYD&
APTOS PARA ASOENSO
Excmo. Sr.: Con arreglo 'a lo dispuesto en los rqlamen-
tos de 14 de diciembre de 1912 (c. L núm. 246) y 2 de cfi-.
ciembre de 1914 (C. L núm. 219) y real orden de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. núm. 2(0), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar apto pára el ~nso a la cate¡oria de brigada
de la reserva gratuita de Caballc:ria, al sargento del regimiento
lanceros de Sasnmto s.o,dc: lamisma arma, D. femando Cab~
ra Trillo, acoliao a los bc:oeficios del capitdlo XX de la vi-
gente ley de rc:cIutamiento y reemplazo del Ej&cito.
De real orden lo di¡o • V. E. para su conocimiento y de-
mú dc:ctos. Dios ruarde a V. E. muchos mos. Madrid 28
de septiembre de 1917.
.P.aIKo Dlt~
Seüor Capitú general de la sepnda rqiólL
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba"servido declarar apto
para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al pri-
mer teniente de la Comandancia de Artillerf. de Cartagena
D. Modesto Venta y Venta, por reunir las condiciOlfh del ar-
ticulo 0.° del reglamento aprobado por real decreto de 24 de
mayo de 1891 (C. L. mimo 195).
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol. Madrid 28 de
septiembre de 1917.
.PlUMO DE iRI,Vfil4 '
Señor Capitán gerreral de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del protectorado en Marruecos y Coronel
Director de la Escuela de Equitación Militar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONE8
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el Coronel
Director de la Escuela de Equitación Militar, el Rey. (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder la gratificación anual de l.!)()() pese-
tas, a 'partir del mes de octubre próximo, al teniente coronel
de Caballería D. Joaquín Crespi de Valldaura y fortuny, Mar~
qués de la Vega de Boecillo, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 26 del real decreto de 1.0 de julio de 1911 (c. L. nú-
mero lQ9) y real orden de 29 de enero de 1913 (D. O. n(ame-
ro 24).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Marid 28 de
septiembre de 1917.
PalMO D& R1VDA
Sei\or Capitin Keneral de la tercera región.
Primera. Estas prácticas las efectuad en los cargos que
sean mb a propósito para obtener dotes de mando.
Se~nda. Tendrán lugar durante las próximas Escuelas
practicas que ha de realizar dicbo regimiento.
Tercera. No devengará el interesado mientras permanezca
en filas, sueldo, gratificación ni emolumento de ninguna clase,
ni podr1 su asistencia a estos ejercicios semr de fundamento
en ocasión posterior para reclamar cantidad alguna por nin-
g6n concepto, ni aun por los gastos que se vea obligado a ha-
cer en el desempeño de sus obliRaciones.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
septiembre de 1917.
PRIMO DE RIVEJl,&
Señor Capitán general de la primera región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los reglamen-
tos de 14 de diciembre de 1912 (C. L. núm. 246) y 2 de di-
ciembre de 1914 (C. L núm. 219) y real orden de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. ~.) ha tenido
a bien conceder el ascenso a la catetorfa de bngada de la
reserva gratuita de Caballerfa, al Argento del regimiento un-
eerol de Saguntp, 8.· dela misma arma, D. Pemando Cabre-
ra Trillo, acogido a 101 beneflciOl del capItulo XX de la vigen-
te ley de reclutamiento y reemplazo del fj~cito, cuyo empleo
practicarA durante un mes en su actual rerimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mb efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madnd 28
de septiembre de 1917. I
¡PlUMO D& RIVERA
Serior Capitin general de la segunda región.
74 JOIli Selleos Eetruch.
77 Balbioo de la Vega G\lÜ~rrez.
104 Maouel Hidalgo Lan.
115 Vicentt Avila Garcb.
ua Cmaco VaUadoüd Mena.
142 Francisco Varela G.rdL
.60 Tomb Alvarez Oliva.
1'3 Germán Labrador Andrade.
J'JI Bartolom~R.amos Lorenzo.
176 Jesús Gondlez Goozá1ez.
178 R.afael Fagoaga Ruiz.
J 79 Manuel Izquierdo Pedr6D.
180 Luill Aodr& Dehesa Baito.
181 Andr~ll Magdalena L6pes.
IS2 Miguel Merino Gil.
183 D. CarlOll Tovar Diez.
184 Lorenzo Garda G6mez.
18S Darlo Rodrfguez Ddgado.
186 Gumenindo M.riílo Garaboa.
.87 Jos~Garcla CaberO.
188 Donato Maiiero Porras.
189 Jo~ Fondevila Vida!.
Ibdrld 27 de septiembre de '917.-Primo de Rivera.
1'u.ro 4.1 _
~ÓD KOXBBal
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. f. cursó a este Mini&-
terio con escrito de 13 de agosto 4ltimo, promovida por el
.maestro sl1lero guarnicionero de~nda clase del ngimlento
Unceros de famesio, 5.° de CabmJeria, Mauricio Serrano
Santirso, en s(aplica de que se le conceda el ascenso a.la cate-
gorfa de primera, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
la petid6n dd interesado, con arr~o a lo prevenido en la real
ordal de 31 de agosto de 1908 (C L n(am. 156).
·Di.... orden lo digo a V. f. para su conocimiento 1 demAs
tkdoI. Dios I'Wde a V. E. muchos dos. Madrid 28 de
septiembre de 1917. .
PluMo D. RlVD4
Sdor Capitin general de la sq,tíma reci6n.
Sdior IataYentor civil de Quena J Marina J lid Protedorwlo
en Man1lecos. .
-oP,RACrICAS
&cmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. 'CW'S6 a este Mini!-
tmo en 21 dd mes actual, promovida por el IegUndo tenien-
te de. CabalJeda (R. 0.) D. Rafad Requena Cerezo. en 5I1prlCa
de autorUad6n para efectuar prie:ticas de su empleo en d re-
gimiarto Lanceros dd Prlndpe, 3.- del Arma expresada, d
Rey(~...~se ha strYido disponer que d referido olidaJ





Eltcmo. Sr.: Reconocida la imprescindible necesi-
dad de disponer de extensos cam~ ~ maniobras en
los que grandes unidades del EJl!rdto completen su
instrucd6n, ejercitúldose tambil!n' ea el empleo M.biJ
y oportUDo de loa fuegos. y teniendo presente .que-
para que tales campos llenen la misi60 a que se lIS
destiaa es necesario que tengan extensi60 suficiente
para que en ellós pueda moverse una diviai6a em
pie de guerra ., que ~unan a4em4s oondicioaes ade-
cuadas a tal objeto, el Rey (q. D. g.), coo el propósito>
de que en cadaregi6a exista uno de eJOS campos de-
tiro y maniobras, se ha servido disponer se abr.
UD oone:uno de oferta de terreoos ea esa región,.
al que babr' de darse la mayor publicidad, estimulanc»
a los ayuntamientos y fuerzas vivas de las poblaciones
a que ofreacao terreoos en coadidoaes ventajosas para
el expresado objeto, teniendo en euenta los beneficios.
que a aquellos I'eporta la cootfnua pI'ftCI1cía de .Ias
tIOpas que en los campos han de adquirir instrucci6a.
Las ClODdiciones que han de reuair los terrenos-
.,1& tramitaci60 que ha de seguirse para el estudo
de las gfertjas SOI1 .fu siguiepea: . ('
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I.a El campo regiooal de tiro y maniobras tendr'
una extensiÓll dc 5 kilómetros por 10; .i ea po-
sible debe llegarse a que tenga 10 kilómetros por 10.
El mÚDimun admisible es de 2 kilómetros por 7.
2. a El campo debe compren<\er terreno quebrado.
estar cruzado por cursos de agua y ser poco apro-
piado para el cultivo. No debe conlener terrenos rocosos,
para que puedan construirse fácilmente atrincheramien-
tos, 105 cuales ticoen tanta importancia en la guerra
actual, y, por último. han de poder ser abastecidos
de agua para las necesidades de las tropas.
3. a Se procurará que estén próximos a poblaciones
de relativa importancia. a distancia Inferior de 30 kiló-
metros. a fin de que sea fácil y cómodo el abaste-
cimiento de las tropas. así como estar cerca de una
estación de ferrocarril para facilitar el transporte del
personal, material y ganado. .
4. a El campo habrá. de ocupar una posición cen-
tral en la región. con el objeto de que. al acudir.
a él las diversas guarniciones, DO tenga ninguna de
ellas que recorrer distancias excesivas.
S.a No deberá elegirse UD lugar demasiado cerca
de la frontera. pues además de servir estos campos
para instrucción ordinaria de tiempo de pu, han de
servir. en ciertos casos, de lugares de concentración e
instrucción en caso de guerra.
6. a En la elecci6n de t,errenos se dará la preIerencia
a los baldíos, montes de Estado y comunales, teniendo
también en cuenta. sus condiciones de salubridad e
higiene. .
7. a Las ofertas de terrenos serán presentadas en
esa Capitanía genera~, y ea ellas se precisarán las
condiciones que .reunen; las de la cesión. arrendamiento
o venta a (;uerra, fijando el precio en cada caso.
S.a ,por V. E. se designará una comisi6n, 'única
para toda la región, compuesta ae jefes u oficiales 'd't
Estado Mayor, Infanlerla, Caballería, ~rtiller{a e In-
genieros, une> de cada arma o cuerpo, mIs un jefe
u oficial de Sanidad Militar, los que procederán al
reoonocimiento de los terrenol correspondientes a aque-
llas ofertas que V. E. eltime aceptables y se refieran
a terrenos que convenga adquirir, expropiar o se
ofrezcan rratuitamente.
• 9. a De relultado de 101 reCOlWCirnientos redactará
la comisión una memoria sucinta pero concreta, en
cuanto a la aplicacl6n de 101 terrenal ofrecidos al
fin que bao de destinarse, estableciendo un juicio
comparativo de ellos en el calO de que resulten m~s
de uno. Si el posible. a la memoria se acompatiarán
croquis o plaaoe de 101 terrenos y de la situación de
ellos, con relación a. 111 pobladon"ts mis cercanas.
100 a Reunidos lo. datos ordenar' ·V. E. se emitan
los IIpenrel Inlormes:
a) A lo. gobernadores militares IObre 105 terrenos
ofrecidos. que se hallen dentro de lal demarcaciones
respectivu. i
b) A las comandancias de Ingenieros y comandancias
generales del mismo Cuerpo, en lo que atafie a los
siguientes extremos: precio de los terrenol que com-
preoda cada oferta; obras indispensables para que
puedan ser habitados temporalmentte por las trop.u,
como caminos de accesv. desagüe de letrinas, estableci-
miento de cocinas, explanadas para establecerse los
campamentos o vivaques, dotación de agua potable,
etcétera, etcétera, calculando, a la vez, el presupuesto
aproximado de tale~ obras.
Il.a La propuesta que V. E. formule como con-
secuencia de los datos aportados. la cursará a este
Ministerio en un plazo que no exceda de treinta dlas,
a contar desde la fecha de esta disposici6n. y a ella.
acompaftarA los documentos e irtformes emitidos sobrl
el asunto para la resolución que proceda.
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.afios. Madrid ~7 de septiembre de 1 9 1 7·
P.aJKo DE IlIVD.4
Sdlores Capitanes geDttales de la segunda, tercera,
cuarta, sexta, at!plÍI$ y~ regioaes.
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ExáDO. Se.: El Rey (q. D. g.) se lía servido
dilpooer que previo estudio de la Comandancia de
Iogenieros de esa. plaza e iDfonne de la Comandancia
general del mismo Cuerpo, manifies~ V. E. a este
Ministerio 'si es susceptible de ampliación mediante la
compra de los terrenos inmediatos al campo dc tiro
y mariiobras de Carabancllel, a fin de que ~fmga.
la extensión necesaria para desple~ar y maniobrar una.
divisiOO en pie de guerra, malllfestando las condi-
ciones y circunstancias de los terrenos que pudieran
adquirirse y precio de ellos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocunlen-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muc~
años. Madrid 27' de sept~mbre de 1917.
PlUMO DE RIvERA
Seftor Capitán general de la prím'era región.
Excmo. Sr. : El ~y (q. Do g.) se ha servido
disponer que previo estudio de la Comandancia ~e
Ingenieros de esa plaza e informe de la ComandanCia
general del mismo Cuerpo, manifieste V. E. a este
Ministerio si es susceptible de ampliación. mediante la
compra de los terrenos inmediallOs, él Campo de tiro
y maniobras de Alfonso XIII.. a -fin de que tenga
la diarsión necesaria para despleglar y maniobrar,
una divisi6n en pie de guerra, manifestando las cou-
'l!ídones y cn-cunstanclas oe lOS terrenos que pudieran
adquirirse y precio .de ellos. '. .
De real orden lo digo a :Y. E'o para su conOClmlenJ
to y demás efectos. Dios guarde a. ·V. E. muchos
1605. Madrid 27 de septiembl-e de 19 1 7.
,PIUNO DE RIV~A
Sefior Capitán general de la quinta región.
•••
SICdOI de JuIIda , lsntIS Inmla
BAJAS
Excmo. ·Sr.: En vista -de lo manifestado por V. E:.
a este MilÚsterio en Clcrito de 15 del mes actual.
refereote al capitán de Infanterla D. Federico Gómez
Morato procesado pot' ·el delito de abandono de des-
tino y' desfalco' telÚendo en cuenta lo preceptuado
en el párrafo ¡ereero del a.rt. 285 del Código de
Justicia Militar y con arreglo a la real orden cir-
cular de 1J de marzo de 1900 (C. L. nóm. 52)..
el Rey (q. D. g.) se ha servido dl.~r la obala
eo el Ejército del exprnado capillln, Iln perJulc O
del resultado del procedimiento al se presentase O
fuere habido.
De real orden lo digo a. :Y. Eo para su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde Ji ·V. E~ mucboe
a1lO1. Madrid 27 de septiembre de I 9 1 7·
,PIWlO DE RrvEJlA
Sellar General en .Jefe del EjércitlO ele E'Spatla en
Mrlca.
5efior Interventor civil de Guerra y Marina. y del
,protectorado en Muruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. .curseS.
a este Ministerio en 4 de julio últinlo, f.ro~o\"Ída. por
el primer teniente de ese Cuerpo (E.:.R. ,retIrado, don
Manuel Garda tFemmdez, en' súplica de que se lo
abonen las 500 pesetas¡que en concepto de grallficación
de mautura y equipo, con.ce<te el arto 17 'del reglamento
aprobado por real orden de 1 t de junio de 1908
(C. L'. o6m. 105), hecho extensivo este derecho a
los sargeotos ele I a. Guardia Civil en 2 del mismo mes
de 1910 (C. L'. n6m. 81), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo 000 lo mrorma,do por la Intervención
ciril de Guerra Yo Ma.riDa y del ·Protectorado al M.I..
29 eJe eeptiembTe de 1917
Señor..•
Circular. Excmo. Sr;: A los efectos prevelUl10s en
el arto 428 del reglamento para la aplicación de la ley
derec1utamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que el Capitán general
de la primera región ha decretado la expulsión, por
incorregible, del cabo voluntario del regimiento' de
Infantería Gravelinas núm. 41, Angel Díaz Infantes,
hijo de Manuel y de Marcelina, natural de Badajoz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIen-
to y demás c!fectos. Dios guarde p. V. E'. mucbog
años. Madrid 27 de ~eptiembre de 1917.
~O DE I)VD4
A.I. v. &&.U.J.Lt. 411..
Excmo. Sr.: Vista la instancia PTomovida por
Pablo Grau Milá, vecino de .Bellvey (Tarragona).
en solicitud de que se le devuelvan las soo pesetas
que ingresó para reducir el tiempo de servicio en
filas, y resultando que el interesado, recluta dei reem-
plazo de 191 2, se incorporó a la Comandancia de
Artilleria de ·Barcelona en 8 de marzo de 1913, en
la que permaneció prestando el servicio como acofido
al artículo 267 de la ley de reclutamiento, hasta e 29
de agosto del mislI)o afio, en que fué declarado excep-
tuado del servicio en filas por la Comisión mixta
de reclutamiento de Tarragona, el Rey '(q. D. g.) se
ha servido desestimar la indicada petici6n, con arreglo
al articulo 284 de la ley eitada.
De real orden lo digo a ,V. E. para su conocimien-
tO y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
al\os. Madrid 27 de septie~bre de 1917.
PR1MO DX RJv04
Señor Capitán genéral de la cuarta regi6n.
to y demás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos
dos. Madrid 27 de septiembre de 1917.
oPIuKO Da RlvUA
Selior Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil





Circulllr. Excmo. Sr:: A los efectos prevenidos en
el arto 428 del reglamento para la aplicación de la ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que el Comandante
general de Ceuta, ha decretado la expulsión, por
incorregible, del educando de tambores, voluntario,
del regimiento mixto de Ingenieros de Ceuta, Luis
Cortés Moreno, hijo de; Federico y de Mercedes, natu-
ral de Madrid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde p. V. E. muchos
atlos. Madrid 27 de septiembre de 1917.
;PllülO DE ,RIVfRA
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia promovida por don
Francisco J. ,Belda y ,Pérez de Nueros, sub-gobernador
legundo del ,Banco de Espai\a, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.000 pesetas que el citado esta-
blecimiento de crédito depositó en la Delegaci6n de
Hacienda de la províocia de Madrid, según carta de
pago .I1úm. 117, expedida en"13 de febr~ro 'de 1917,
para reducir el tiempo de servicio en filas del recluta
Eugenio Navarro y Fernández del Pozo, alistado para
el reemplazo del ano actual, perteneciente a la caja
de Madrid núm. 2; teniendo en cuenta lo preven(do
en el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q.. D. g.) le ha lervido resolver que se de-
vuelvan las 1.000 pesetas de referencia, las cuales per-
cibirá el individuo que efectuó' el depÓllto o la per-
sona apoderada en forma legal, legún dispone el ar-
tículo 470 del reglamento dictado para Ja ejecuci6R
de la citada ley. .'
,De real orden lo digo a V. E. par. su CDnocimien-
10 y demál efectol. ·Dlol guarde a "V. E. muchof
al\os. Madrid 37 de leptiembre de 1917.
,PIUMO DE RIVeRA
Seftor Capit'" general de la primera región.
Setlores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del .Protectorado en. Mar
.rruecos.
iUL;¡ ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. 301é .p~rez Rosado, vecino de La Línea, provincia
·de ~dis. en solicitud de que le sean devu~ltaJi las
soo pesetas que depositó en 'la Delegación de Ha-
cienda de la .citada provincia, según Carta de pago
número 8 J, expedida en 2 de febrero de 1916, para
reducir el tiempo de servicio en filas de su hijo ·Pedro
Pérez Piano, alistado para el reemplazo de 1916,
perteneciente a la caja de Algecira's núm. 29, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que el indicado recluta
falleció antes de la incorpo¡;aci6n a filas del cupo
a que perteoeda y lo prevenido en el art. 284 de 'Ia
vigeate ley de reclutamiento, se ha servido resol~r
que se devuelvan las ~oo pesetas de referencia, lu cua-
les percibirá el indiVIduo que acredite sa derecho o la
persona apoderada en forma legal, seg11n dispone el
artículo 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la referida ley de rcclutaOÚeoto.
De real ordCIQ lo digo a V. E. para Sil COD.ociDUen~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Paulino Lázaro Junquera, cabo del regimiento de Fe-
rrocarriles, en súplica de que se le devuelvan las
1.000 pesetas que ingresó .para reducir el tiempo de
servicio en filas, y resultando que el interesado;...recluta
del alistamiento de 191 3, en la CÓDcentraci6n de los
mozos de su reemplazo, se ·incorporó al citado regi-
miento, en el que permaneci6 prestando el servicio
COmo acogido al articulo 267 de la ley de reclutamien-
tO, hasta el 28 de agosto de 1916, en que lu~ declarado
inútil total, a,nte el Tribunal m~dioo-mi1ltar de la pri·
mera reg..-rt, y teniendo en cuenta que el 'Im~orte de
los tres plazos de la cuota militar esUn verificados
dentrO de las épocas corre.pondientel, o lea, alUet de
la nueva. clasificación, el Rey (q. 'D. g.) se ha ~rvido
desestimar la indicada petlc16n, con arreglo al articu-
lo 284 de la referida. ley. .
De real orden lo digo a ,V. E. paraiu oonocimlen-
to y demb efectos. -Dios guarde' a V. E. muchos
aftol. Madrid 27 de leptlembre de 1917.
.PalMO DE RIVeRA
Seftor Capit~, general de la primera región.
· Eaomo. Sr.: Hall4ndoee justificado que 108 indi-
viduos .~ 8e relacionan So oontin.wun6n. perteD&
oientes So loe ream~ .que 8e indicaD, 83tm oom-
tprendidOlll en el arto. 284 de la vigente ~y de reclu-
tamiento, el 'Rey (q. D. g.) se ha. servido diI-.
, pcme:r que se dev'U~lvon 110 108 interesBdOlll la.s cant.i~
des que ingresaron ¡:nra. reducir el tiempo de eervicio
en filas, eegú.I1 cartas de pago expedidas en las fe.
cha8, con 106 nmner06 y por las Delegaciones de H.¡¡,.
cienda que en 1& citada relaci6n se ex~ como
igualmente la au.ma 9.ue debe ger retntegmda, la
cual percibirá. el indil'lduo que hizo el depósito ·0 la
~ona. aut.arUad& en fozma legal,~ ~vienlt
el art. 470 del regllLmento dictado t-za la. 8)eOUci6n
de la oitada. ley.
De real orden 10 digo. So V. E. para. 8U oonooi-
; mien~~ .d~ eJIotiOlll..Dioe guarde ~ V. a m~oh08
· aJiOlll. Madrid 21 de eept1embnl dJ 191,.
·Pa1Ko DE RJVnA
8eftores <:&pitanes~~ la pr'im.era; eeg'D:n-
· da, cuana.,~ sé,pti.ma Y oota. J'ea'Í0DeS.
SeiIaree InteDd~t¡e~ militial' o IDtenlenoo. .-
'ril de o,.,... Y '1 del ~-.ado s
~ .
© Ministerio de Defensa
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Echevania••..•••••.•• 191~ Madrid ••••••• Madrid ••••• Madrid, l •. 8 Cebro. 1917 147 M.drid •••• 500
Eugenio Vera Marrón ••.• 1917 Idem ., •••••• ldem ••••.•• ldem······11 11 enero. 1917 120 Idem.••••. I.ooeRicardo Cerezo Abollo ••• 1917 ldem .••••••• Idem ••••••• ldem ...... 13 abril •. 1917 186 Idem .•••• 500
Agustln Cisneros Galindo. 1917 Idem •••••••• Idem ••••••• Idem •.•••. '4 Cebro. 1917 159 Ic!em.-••••• So.Nícolás LacaU~ P&e¡ •••. 1917 Id~m ••••••.• Idem •••••.• ldem,;: ••• 15 idem. 1917 171 Idem .••••• soe
Rafael Abeix y Mateo-Gue-
1 idem.rrero ................. 1917 Idem ........ Idem ••.••.• ldem•••••. 191~ 12' Idem •.•••• 1.000
Fernando Jim~nez Guinea 1917 ldem •••••••. Idem ••••••. ldem.•••.. 16 idem. 191~ Se) ldem ...... 500
Joaquln Gooúlez Garda •• 1914 Idem .••••••.•. ldem •••.••• Idem .•..•. 6 idem.• 1914 107 Idem ••••• 500
Nicolás Bermúdez de Cas-
tro Talera •••••.•.•.•• 1914 Idem •••••••• ldem ••••.•. Idem •••••. 10 idem.• 1914 51 ldem.•.••• 500
Isidro Santos Adbeitia y
-
Manero•••••..•••.••.• 1914 Loyozuela.••. Idem ••.•••. Idem, 3 ••• 12 idem. 191~ 1;:1 Idem•••••• 1.000
Jo~ Hilarlo San Miguel( Puebla de Mon'(T 1 d ir·lavera, , 12 idem. 1917 222 Toledo •••• 500. 1917 ~lván •••••. , o e o ••••.S.n Miguel .••••••••••.
Jos~ Lacalle Zuasti•.• , ..• 1916~TrUjillO .... "ICáceres..... Cáceres, 15 22 enero. 191E 221 Cáceres ••• 1.000
Manllel TroncosoBarranco 1914 Arcos' del a
Frontera •.• Cádfz••.•••• ~erezl 28 .; 26 idem. 191~ 77 CádU ..... 500
Antonio Palomeres Bláz- ~Santiago de lab Ubeda, 31. 5 Cebro. 191~ 28 Ja~n •.•••. 1.0De1914 Es da a~n........quez •..••••••••.••••• pa .....
Aurelio Valdivia Marin .•. 1914 Caj.r •••• , ••• Granada •••• Motril,35 . 19 enero. 191~ 188 Granada... I.ooe
Am.deo Torrea Curcoy •• 1914 Barcelona..... Barcelona ••• Barcelona,
61 •••••• 15 idem. 191. 130 Barcelona•• SOO
El mismo 'IJ' ........... f' t • • • 4 agosto 1915 '1 Idem ...... 250
Cristób.l Torrw Junn- 191~ IBarcelona .••• Da c: I a lBarcelon·,t 28 enero. 191~ 160 Idem •••••• 500teny .•••••••••••••••. r e on •.• 61 ••••••
Marcelino P~rramcSn Ma-
lIart .................. 191. ldem •.•.•••• Id.......... ~"'" 6, •. 20ldem. 191. 6 Ideln ...... 1.00.El mismo................ • • • • 1 a¡oato 1914 ., Idem ••••• 500Jos6 Corominas Fal¡ueca. 1914 Bad.lona ..... Barcelona ••• Barcelon:a,
63· •••• 30 enero. I~I~ 86 Idem ••••• Sao
Bartolom6 Rocabert Prata 1917 Taerasa •••••• Idem ....... Tauasa,65. .6 Cebro. 1917 2.055 ldem •.••• 1.000
Manuel Ben.e~ Borrú. 191. Avellanes •••• L~rida. .... laguer,69 14 ldem.. 191~ 92 L~rida .... 5°0
VeDando Od 0101. O/U( 7 Santander •••• Santan~er •• Sa~~~~~:( 27 enero. 191'7 160 Santander. 500de la Eaplna ••.••••••• 191•
Lula MUII MUaI. • • . . • •• 1914 Hazall de Cesto Ideal •••.••• ~dem...... 10 febro. 1914 128 Idem •••.• 500
Antonio de Reall Puraa .• 191'7 Arredondo ••. Idem ••••••• (dem...... .S Idem. 1917 196 Idem •••.. 5°0J"',OrCIM~""'"'' 191' ~D"d...... Idem ....... ldem...... 29 enero. 1915 21 Idem ••••• SOO
oa6' MarIa Clmlano Fer.
~~eat· ~,•••• 4.n4odOI¡: J•••i.·~·.H~~~'" 1,14 ~........ Idem .•.••• 21 Idem. 191~ 140 ldem ••••• 1.000
An¡el Eecoblo An taca •• 11)17 Idem •.••.. :. Idem •.••••. Idem...... 16 Cebro. 1917 243 Idem •.••• 5°0
GenaroBúconeaRocSrfpeJ 1915 ldem " ••••.• Idem ••••••• Idem ••••• 13 enero. 191~ 15S tdem ••••. soo,
Agu_Un Ca_tillo P6rel •. , 1914 Idera " •.•••• Idem •• ~ • • •• Idem•••••• 7 idem. 191.~ 62 Idelll .•••• 500
Gonzalo Gonl~ea Rodrl- 19U Reino........ Torr elav e- 14 Cebro. 191~ 216 Idelll ••••.Idem .••••.•: a, S9 " 1.000guez ••••••••••••• ~ •••
P....... , • 'lrfenda'"Jacinto Prieto Lópea •••• '. 191' VlIlarramiel •• IS idem • 191, 152 Palenda ••• 5°0Eduardo Sendino Lópei. J917 Palencia •••••• Idelll .• : • • .. ldem .•••. 9 enero. 1917 167 Idem •••.• 1.000
Salvador P6rel Ordú •••• 1914 León ........ León •••••.• LecSn, 92 • 2 Cebro. 19 14 53 León ••••. 500
Andr6s Gambua Murela •• 1914 Zamora •••••. Zamora •.•• '}Zamora, 96. 20 julio. 1914 109 Zamora .•• 500
Marcelino Serantea Es- 6 k;ambldos •••• Ponteyedta. Pontevedra '31 mayo. 1917 59 Pontevedra SOOpremins••••••••••.•• 191
Gustavo TrOilC080ÁlVarezf 1914 Psi'iua ; ..•.•. 1_...... 'Ir';':'~:::::1 ., enero. 191~ 141 Idem .. : ... 500El mismo•••••..•:...... .. • • • • 18 sepbre 1914 100 Idem•.•••• 25°




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo conceder el re-
tiro para Bilbao (Vizcaya) y Valencia, respectivamente, al pri-
mero y segundo tenientes (E. Ro) de la Ouardia Civil D. Sal-
vador Martín Lópu y D. Miguel Oil Calvo, que tienen sus
destinos: el primero, en la sexta región, en situación de exce-
dente, y el segundo, en la Coll1Al1dancia de CasteUÓD; dispo-
DieAdo, al propio titmpo, que por fin del corriente'mes sean
- da. de baja en el cuerpo a que pertenecen.
. De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y demú
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efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 28 de
septiembre de 1917.
.PIlDIo D& Rlvvt..f
Señor Director general de la Ouardia CiviL
Señores Presidente del Consejo Supremo de, Ouerra y Mari-
na. Capitanes generales de la tercera y sexta ngiones e In-
terventor ciYil de Querra y Marina '1 del Prote<:tDrado ..
. Marruecos.
.
D. O. nm. 21.,
PRIMO DE RJV(RA
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MalÍna
y Capitanes generales de la primera, segunda y cuarta re-
giones.
820 29 de' septiembre de 1917
_._----...;..-_._-----...;;..--------------------~~~\: j ~.-: ;.. ,
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años: Madrid
28 de septiembre de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para les puntos que se indican en la siguiente relación, a
la clase e individuos de tropa de la Guardia Civil comprendi-
dos en la misma, que comienza con Fructuoso Ramón Sán-
chez '! termina con Remigio 50rH Beltrán; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de
baja en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
PuDCO dollde ftII a ~dlr




Fructuoso R.món Sáocbez•.•• l. S.rgento•.• oo. Ja~n•••.•••••••••••••.•.•••••• Ciudad Real. .•..•• Ciud.d Real.
D. M~nuel ArjOD. Mora •..•..•• Guardia civil .•. Mil.g•.••••.••...•••.•..•..... Sevilla ••......•.• Sevill••
Remigio Sorl1 Belldn. • • • •• . •• Otro ......... Geron....................... ~ Cervii ............ Geron•.




PBBSONll AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
•••
DISPOSICIONES
de .. 8aIIlIecretar1a , SeccIans de este .......10
r de .. Dependeada uabíllel
IInIIII 1I11III .. 11 .... CId
DESTINOS
Ezomo. Sr.: ReunleDdo 1U oondiciOD~ pe'f\'ni.
dM paI'a servir en eetA! IDItituto los indhiduOl que
10 b&n eolioitado, que se exp!U8ll en la liguienU!
relaci6n, que empieSa. coa FrU1cleeo Rodrfgu'ez Dfu
y lermin. 00Il J~ RodJ1gu~ a-mboaa, he tlIlDido a
bien ooaoéderlllS .el iDgre80 en el mflmo 0?f1 destino
80 las ~daDcias que en dioha relación 118 lea.
oonsigna; debiendo verific80r88 el alta. en h ~óm.
re"i. de comi&&rio del mee d~ octlubre, li V. E. se
lirve dar las órden~ al efecto.
Dios guarde a V. E. muchO!l añOl!.· lIadrid 26 de
septiembre de J917. •
In DIrecl'- G8eral,
ArlzMt
Excmos. Seoores Capi,anes generales de las regionflS
y de .Baleares y Canarias y Comandantes generales
de Ceuta. Melilla. y Larache.· .
•••
SlCdID de IasInICClI.. RedlllUdata
· 'CI..... \LIOBNOIA8
En vista de la instancia pr"movida por el alumno
de ella Academia .o. Joaquln Martfnez Ostende, y del
certificado facultativo que acompalla, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden 2 S
dias de licencia por enfermo para La eorufta, contindo-
sele a partir de la fecha en que debió incorporarse
a ese Centro.
Dios guarde a V. S. muebos aftoso Madrid 1 S de
septiembre de 19' 7.
.Él Jer. d. la 8eOdOD.
.lA11 R/~(J
Senor Director de la Academia de Infanteria.





~d~" fIU .. tlU
Ipacio s.otrl1toa O~Ot de la farmacia del AOlI-
'piti&l iIe Via'o. .. _ ()e¡ de Tw:tagnD:a.
OuiiDiro J'enaflldea llartine&, ~ la faJ'macia del
boepit81 de T1In8froDa, a la. del de V~.
8epndo Ofas FAPfrito·8aD~, éte la farmaci.. militar
de Jfadrid n6m. 5, .. la ntim. 3.
Pedro IAborde Xirques, n6mero 1 de la. escala
de &IpirIntee, dómiciliado en lNta Oorte,· Aro.
eh-, SO, .. deaempefiar plaYa d& maso en la
...... miUtar efe M8diid nfun. 5. .
Lu.ie' JIIiiaes Go.illén, número 2 de la. escala. de
. 88'pÍ1'8Il\ee, PI'OCedentll d!e la. BrigIIda de tropu
. de Sanidad ":Militar, a d'esemIEñar plas& d9 moco
en la ftlnDacia. del hospital cié A~irM •.
Madrid 2& de septiembre de 191f-L6pez Brea.
Ctr~,. Fh:cmo. Sr.: De orden del EJ:dtl(IlU-
limO. Selior Ministro de la. Guerra. ee deetiaa. y
nombra, con arreglo al reslamento dIl 9 de ma.yo
de 1908 (O. L. núm. 77), a los mozos de tal"-
macia oom~endid08 en la liguientl! relación, de-
biendo inoorporazse en el p.o rf¡1amIa.ltario y libo-
D&Ne 101 b&bere. ett U. dleetin&dol & 'bOllllta'les
por ouenta. de loe tomlloe del Leboratorio c:.ntral
ae medioameDtoI1..COll. OBI'go al oaJ)ft.ulo 8.11, artiOl1·
lo 6nioo de la t560oi6n oU8J'ta ctel prlSUjQeltP,
DiOl ¡aazde 80 V. 11. muchos dOl!. lladrid 26
de eeptiembJ8 d'e 1917.
© Ministerio de Defensa
_
____. . ._' 1 . coman__d_aadu _tqNIlIa qGll~ CJ... lfOJOl&a a que 100 4esclM4oe
Alta. en concepto de guardias de Infanteria
82129 de septiembre de 1917D. O. n6m. 219
Colegio de guardias jóvenes .••.•.••. Joven ...•.•• Florencio Rodrfguez Diu.. . • • . • • • • . • •. . ..• Guadalajara.
Idem ...•.•.............••....•....• Idem..•...•• D. LeQnardo Ossorio Gómez.............. Badajoz.
Re¡. InCantena Burgos,36 Corneta .• '" Julián Muriel MarUn León.
Fuerns regulares indígenas Melilla, ' .. Cabo O. José Pére& Mayo : Cádiz.
Reg. Húsares Princesa 19.° de Cab.- ••. Otro .....•. Apolooio Palomo Ruiz.•••.••.•.••••••.••... Madrid.
Bón. Cazadores/Madrid, :l Soldado Gonzalo Montero Mancebo Vizcaya.
·Reg. búnteria Tetuán, 45 ••••..••.... Otro ¡Juan Castillo Polo Gerona.
Idem Id. Sevilla,33 •••..••..•.•••••. Cabo ..••••• Antonio Martin García....•.•.•.••.•••.•••• Idem.
Idem fd. Toledo, 35 Soldado ••• Jacinto Rodrigue& Salitre Ovíedo.
Idem fll. Sevilla, 33 .•••.•••.•••••••.•• Otro ••.•••• Antonío Céspedes Mellequer Gerona.
Idem id. Inmemorial Rey, l •••••.•••• Otro •...... Martin Gonz&1ez S!ncbez •••~ ••.•••• f ••••••• Madrid.
Idem Id. E.pa4a, 46. . Otro Antonío l~..al Martfnez ., • Gerona.
Bón. Cazadores Arapilell, 9••••.••.•••• Cabo .••.••• Juan Fernández Pérez (2." Idem
Reg. Inlanteria Ceuta, 60 Soldado .••• D. Isidoro Martinez Vacas Madrid.
Idem Id. Asturias, 31...•••.•••• , •••.• Sargento...• Félix Rodn~uelMoreno. . •.••.•••.•••.•••• Oviedo.
I.er reg.InCanterfa Marina Cabo..•••••• Joaqufn ViCian¡¡ Garda••.••.••••••.••••.•.. Cidiz.
Com.& Art.- Cartagena.••••••••••••••• Soldado•••• Antonio Martlnez Sevilla •••••..•.••.•.•.•• Gerona.
Reg. I~ntena León, 38., •••• , ••••.• Otro, .•..•. Feliciaao FernAndez Torrero............. .. Sur.
Idrm Id. Inmemorial Rey, •.••.•••..• Cabo Angel Campo PeredA. .••••••.•.•••••••....• Norte~
Idem fd. Asturias, 31 ••.•.••••", .••.• Otro ......• Aagel EIY'l.ra Amee«:uA..... • •. ••.•••••..... laéo.
Idem id. Ceuta. 60. . • • • • • • • • • • •• • • • •. Otro •...•.. ErDesto Almeida Marttn de CastejÓD.. • • • • ••• Madrid.
Licenciado del Cuerpo••.•.••••..••• Guardia ...•. Silvestre G6rriz Bastia•••••.••••••••••..• Barcelona.
Re¡. InCanterla Constitución, ;19 •••••• Sargento •••. CAndido Cabodevilla Osaran .•••.••.••.•...• Navarra.
Idem Cazadores Lusitania, 12.- de Cab.- Otro c José Luis Valdenebro Garci-Borróc. Jaén.
Bón. 2.- reserva Alcoy, 49 Otro (Knaclo Forn~s Casel1éa (2.°) Tarragona.
Com.&Artlllerfa Lanche•.•••.•..••.•• Cabo Valero Fandos Marcos .•.••••.•••••••••.••. ElIte.
Bón. CaRdores Chic1aca, 11 Otro· Lulll Garcra Garela (].O) Idem.
Grupo mixto la¡enieros Larach~ ••.•. Soldado••••• Abe1ardo FerDAndel Rodrigues••••••.••••.• Oeste.
ldem Caballerla Laracbe..••...•.••••. Cabo.... '" Manuel Tabernero S!ochel••••••••••••••.•. Leóo.
2. - re¡. montado ArtUJerla. • . • • • • • • •• Otro....... Anselmo Mon Elvira..•••••••.••.•••••.•••• Madrid.
Coa.- Artillena MeUlla... • .•••.••.•• Soldado •••. Joaqura Alfuado Hey•.••••.••••••••••• ~ •••• Soria.
S·- NI. montado ArtiUcrfa•.•.••.••.. Otro .••.••. Leopoldo Bueno Garda .•••••••••••••.•.••• Oudld Ital.
Bón. 2.- raerva Viloria. S••••.••••••• Otro •.••..• Calor GonRbal O,.arábal Barcelona.
Re•• Iofanterfa León, a8••••••••••••• Otro ••••••. Juan' Collado del Moraa .•.••••••••••••.••••• Guadalajan.
2. - rell. ArtlUerfa moataila. • • •• • • • • •. <'lro •.•..•• Gregorio Garaic:a Jaurrieta••••••••••.•••.••• Navarra.
Ree.laCaateJia Vad Ilu, 50 Otto ••••.•.• 8ernarelillo Huerla Martlnel•.••••••••.••••• León.5.- .......padores minadores••••.•••• Otro ••••••• TolDÚ Zarco Fcrairldcs •••••••••••••••••••• C6rdo".
B6D. casador. Eatel1a, 14•••••••••• ,. Otro ••• ". Ricardo Molina Calvo••••.•••••••••.••••••• Gerona.
3.- r....pactor. aalDadores ••••••••• Otro ••••••• Jose Garc:la GoaUlez (15.·)••••••••••••••••• SeYi11a.
Com.- ArtI1lerla Ceuta, .••••••••• ,.,. Otro ••••• •• aaanuel Ola. DomIDlUcs•••••••••••••••••••• MAla.a.
S.- NI pIIdoree III1nado Otro •••.•.• Jaan DoadDpea Pend6D ••••••••••••••••••. adlJ.
2.e ldeia. Id. y t ••••••••••••• Otro •••••.• J~ ~Üel P'rel.••...•.•••••.••••••••••••• Tarr..ODa.
_ •• Art.a lD"oataIa .MelUJa••••••.•••• Otro ••••••• juaa Y6Aea SiDches••.••••••••••••••••••••• 8arce1oaa.
J.- NI. ArtiUerl& mODtala ••••••••••• Otro ••••••• Beca.reliDo del Ca. FraUe•••••.••••••••.••• IdeIII.
IcIem Otro ••••••• "'Duel <:arrecien Calyo .•.•••••••••••••••.• Idem.
Idem. • •• . • • • . • . • • • • • • •• . • • • • • • • • • •• Otro....... CaaiJD1ro del ea.uuo MecleJ. • • • • • • • • • • •• • • •• GUldalajan.
B6D. Casado,. ArapUes, 9- ••••••••••• Otto ••••••• Pedro Cabe.. Lobato ...••••••••••• , •••.•• CAd....Afrlca.
~.- ':l' ~padorea_ ..dora••••••••• Otro ••••.• JuaD A¡uilar Hartado•••••••••••••••••••.•• ~~.
Com. Artl.1lerla &D~ •••••••• Otto •.••••. bomlDIO GlpDte Adrlúl ••••••••••.•••••.•• Ov:edo.
Comp.-mixta SaDidad ~ata •••••••. Otro •••••.• Alejo Correc:ber SAac:bei Barc:e1ona.
Re,. hafaaterf.a SaboJa, 6.. • • • • • • • • • •. Otro. ~ . • . •• VictoriaDo earra.co DeJ¡ado.... ••••• • • • . •• GerODa.2.- ret. Art1Qerfa mODta4!a Otro ••..••. CiriKo Gutl6rrel Lópes••••••••••.•.•••••• Le6D.
3.- idem Id. Id , •• Otro· ••••••. Anrel Gard. del Alamo CqlmeDero Barcelona.2.· idem Id Id.................... • •. Otro....... Marino Barba Garda............. .. • • •• • • •• 01'iedo.
Idem Id. zapadores miD~dores..•• • • • .• ()tro....... Rafael 8eaito Soler.... . ••• ,.............. Barcelona.
Re¡. Infanter1a bUDemorial Rey, l ••••• Otro ••••••• Marc:diDO Herdadez del Bosque.. • •• • •• • • •• Norte.
a o rq. ArtiUerfa. aontaiLa•.•••••.•••• Otro ••••••• esds GarcIa L6peI {2.-)•••••••••••••••••.•• BarcdoDa.
1.« reg. apadorea lII1aadores•.••••. , Otro ••••••. Angel Roclrfpea: Moreta.•••.•.•• , ••••.••••• Corula.
Re¡. laCaaterfa SerraDo. 69. ••• . ••• . .• Otro • • • • ••. Genaro Prata Martl.. • • • . • • • • • • •• .. • • • •• • • • •• Gerona.
R.eI. misto 1npieros Ceu~••••••••• Otro ••••.• Ced1io Ortega BlleDo Ja~.
Idem Id. ArtilJerfa Id.,........... .... Otro ~ ••••• ~ Salvador MIra Lara " • • • •• • •.• ctdil.
2.- ret. ArtiHerfa m~taAa.•• '.' ••••••.• Otro ••••••• Claudio Maga. FeJ:ÚDdeL~ .•••.••••••••••••• MAl.ca·
Idem Id. IDOntadd Art.&. •.•.•••••••• Otro ••••.•• Anastasio llarln JlméDea:•••.••••.••••.•••.•• 8arcdQDa.
Ile¡.lafanteria InlDelDl:rial Rey, •••••• Otro •••.•. 8emardhlo Louno Barambio .••.••••••••••.· Navarra.3.- rec· A.ti1lerfa IDOntaila. Otro Antonio Fera!Ddez Gallego Lérida. -
4.- Idem Rpadorea mÜladOl'~........Otro • • • • • •• PaaclUlI Peintll Martines.. • • • • • • • . • •• • • • • ••• Tarra¡ou.
Reg. Cuadores Lositaaia, la.- de Cab.- Otro •••••• Felipe Martfa Alegre : •••••. GlUIdalajara.
Idem Inlaaterla M.llorca., 13 .••••••••• Otro •.••••. Juan Cif~ Salvó••••.••.•••••••••••••••••• Gel'ODa.
3.-!'el. Art:l1Ierl, moatafta•••..•••••• Otro \Venceslao Calvo 8ehDonte................ Idem.
Re¡. IDlaaterf.a Vad Ras, SO, •••••••••• Otro ••••••• RoaeJio lelaiall Acosta •••••••••.•••••••••• Lúicla.
ldem ' Otro • • • • • .• Alejalldro )im&a c..rdadc»r................ ldem.
Idea Artü1er1a moar-~' . Otro •••••• FraDciaco l>eIpdo P&a •.•..••••••••••••• ldem.
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Reg. Inr.· Eatremadura, lS •••••••.••• Soldado ..•.• Ramón Terrón Gonti1ez ••.•••••••••••••••• Ja~o.
Idem Id. Baboy., 6 .•••.•••••.•••••••• Otro ••••••• Maouel Valares Valares .••••••••••••••••••. Cidiz-ACrica.
3.er reg. Art.- mODt&ila .•••••••••••••. Otro ••••••• Joaquin Romero Calvo ••••.•••.•••••••.•••• Urida.
Reg. Art.· monta6& MeliUa•••••••••••• Otro ••••••• Pedro León Yustos .••••••••.••••..••••..• Idem.
S.· Depósito Rva. InjtenierOll ••••••••. Otro ••••••. Teó610 Saoz SaDZ ..•••.•..•••.•••••.••••••. Huesa.
Reg. lnr.- Inmemorial Rey, 1 •••••••••• Otro Fabián Doblado Márquez••.•••••••••.••.•.• Sevilla.
3.er reg. Art. mODtada•..•..••••••.•• Otro ••..••• Juan Garela Ramos ••••...•••.••••.•••••.•. ldem.
Reg. Caz.Victoria Eugenia, 28.· de Cab.· Otro.... .• Antonio PI! Follana ••••.•.•..••••.••••••.. Urida.
Grupo mixto Ingenieros Lanche•••••• Otro •••••.. Francisco Ahivar Escudero••.•••••••.•••••• ~_a6l.
Idem •.••..•.. ".................... Otre ••••.•• Antonio Garda Navío .. ".•.•••.••.••••.... , Sevilla.
Reg. ld.- V.d Ras, So ••••.••.••••••• Otro ••...•• Albino Romár. Gonti1ez ••••••••••••.••••••. Madrid.
Idem Id. Infante, S Cor.net Emiliaoo Rubio G.llo _ 'INorte.
3.er reg. Art.· montaila .•••••".•••..••• Sold,ado ••.• Antonio BoUZlS Arauja •••••••••.•••••..•••• Oviedo.
Reg. Caz. Maria Cristina, 23.° de Cab.· • Otro ••••.•• Juliin Karlo Perea •.•.•.••••..••.•••••.•••• Madrid.
Idem Inf.- Vad Ras, So •••••••.•••••• Otro ••.•••. Antonio Cerezo L6pe2: .•••••••••••••••.•••• Oeste.
2.° retZapadores minadores •••••.••• Otro ••••••• Enrique Rebollo Garcla •.•••••.•.•••••••••• Madrid.
Reg. t.· montaiia Melilla Otro •. • • • •. Florentino Moriiiigo Rodrfgu~ • • • • . . • • • . • .• Urida.
Com..· Art.· Ceut•.•.•••••••••••••••• Otro ••.•••• Anastasio Aguirre Nicolás •••••••••...••.••• Soria.
Grupo mixto Ingenie'ros Larach'•••••• Otro •••••.• Ramón Falcó Pino•.....•..•.••..••••.••... Navarrll.
ReC' Art.· montad. Melilla; •••••••••• , Otro •.•••.. AguaUn Garet. Rodriguez •••.•.••.•••••.•.• Ponteyedr•.
Com.- .Art.· Cartagena •.••..••••.•••• Otro •••.•. : Carlos Sendra Dom(nguez ..••• L •••••••••••• Tarragona.
10.° reg. montado Art.- •••.••.•.••..• Ouo •••••.• Isidoro Chacharo Santamarfa .••• , •••.••.••. Logrado.
Reg. Inl.· Mallorca, 13 Otro Jos~ Soro Pi! , •.... Mál.ga.
ldf'm expedicionario InC.· Marina•••.•• Otro ••••••. José Torres Casa •......••..••.•••••••..••. Sevilla.
Com.· Art.- Ceuta••••••••.•.••.••••• Otro ••••••. Narciso Ramón Sim.rro •.•.•••••••••..••... Lérida.
3.er reg. Zap. minadores .•••.•••••••.• Otro·•.•.••• Francisco Feroández Bueo<Ua•••••••.•••.•.. Jaén.
Reg. montado Art.· Melilla •••••.•••. '. Otro ••••••. Ramón Navarro Garda ...•••.••••••••••.••• Ciudad Real.
Bón. 2.· rva. Aleira, 49 ••••••••••••••• Otro •••...• Bernardo Albentosa SiCré.•••••••••••••••.•• Gerona.
Reg. lof.- Córdoba, 10•••••••••• ~ ••••• Otro ..••.•. Maximiano Tobaruela Rascón .• ' •.•••..•••.. Jaén.
3.ar reg. Art.· montaiia •.•.••••••••••• Otro •.•••.. Emilic Raogel Garela••••••••••••••••••••... Sevilla.
ldem .••••...•••.••..••••••••••••••. Otro..••.••• Felipe Guerrero Mayor ••.••••••••••••..•.. Idem.
lde~ ••..••••••.. : •.••••.•••••.•••• Otro Joaquin Criado MadOllo ..•.•••••••••••...••• Oviedo.
ldem •••.••••.•.••.•••••.••...••.••• Otro.·•••.•.• Manuel Valdeón Bajo •••.•.•••••••••••••• ". MAJaga.
ldem•••.•••.•.•.••••..••.•••.•••••. Otro ..•••.• Victori.no Corralea Barroso .•••••••••••••.. Madrid.
Idem ..••••••••.••••.•••••••••...•••• Otro •.••••• Manuel Ruiz Moza ....•••.•••••••••••..•.•• Idem.
Idem .••..•••••••.••.•.••.••••••••• Otro •••••.• Emilio Sillero F'ernández•••••••••.••••••••. Este.
6.° Dep.o rva. Art.· Otro •••••.. Blall Salvador Oliver •••••.••.••••••••••••• Gerona.2.- re¡. Art.- montaila .••••••••••••••• Otro •• , •••• Boollacio Jiménez Corcuera. • .••••••••••••. Vizcaya.l.- Id. Zap. miaadorM•.••••••••••••. Otro ••••••• Bienvenido de la Horral!:.teban •••••••.•••• CAdll-Aírica.
Reg. mixto Ingenieroa Ceuta ••••••••• Otro· •••.••• Fraocisco Alcalá Murcl.ll~ •••••••.••••••••• Sevilla.
ldem lnta Saboya, 6 • •• Otro •.••••• 1016 Romero Martoll • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • •. Idem.
ldem mi:i:to logenleroe Ceuta •••.•••• Otro •.••.•• Florentino Nieto Jlm~ez••••••.•.•••••••••. Oviedo.
Com.- Artillerl. Cartagena•.•• Oo, ••••• Otro ••.•••. RameSn Cuenca Hernández•••••••.••••••.• ,. C'dlz.
Reg. [or.· Sabo,a, 6 Otro ••••••. Mariano Gard. 5'ea •.•••.•••••••••••.•.••• Ovledo.3.- ceg. Act.- montafta ••••••••••••••• Otro .•••••• Inoc:enc:lo sancho Fern!nda••..•••••••••••• Ja~.
ldem 11 •••••••• Otro ••••••• Nlcolú Pascual Herquedal ••••••••••••••••• Gulpdlco•.
IdelD••••••••••••••••••••••••••••••• Otro ••••••• 'aultlno lIoraleda Sinehez•.•••••••••.••••• Córdoba.
Com.· Art.- Pamplona •••••••••••••• Otro ••••... 1".n Bautista Corté. M.rtlnes de Baraja .••.• logroilo.
3.- reg. Art.· monta"a ••••••••••••••• Otro .••..•. Aurello Garda Otero.. . ••••••••••••••.••• Se.,i1la.
Re¡. expedic:loDarlo 10C.· alarlaa •• "••• Otro.. • ••• 10s6 DurA Dom(n¡ues •••••..•••••••••••• ; •. CA4iz·Mrlea.
Idem de Ferrocal'rila•••••••••.••.••• Otro ••••..• Germ4n M4rquez Parra •.•••••••••••••••••• Huelva.
3.- reg. Art.· moatafta Otro ••••••• Maollel Pérez Garela 17.., .•.•••••••••••••••. Norte.
Ideal Otro ••••••• Antonio BI.nco Ferolnde Ovit'do •
.Re¡. de Telégrafos: • • •• • • • • • • • • . • • • •. Otro ••.•••• Joaqulo Carr.nza Vidal .•••••••••••••••••••. T.rragona.
Idem InC.· GuadalaJara, 20 •••••••••••• Otro •.••.•• los6 KIIteban Alegre .•••..•••..•••••.••••.• Gerona.
12.- rejt. monta)2o Art.· ••.•••••••••••• Otro ••••••. 'Francisco Garcés Ramos •••••••.••••••••••• SevillL
Re¡. fnC.- Alav., 56••••••.••••••••••• Otro ••••••• Enrique JilD~uezAJados ..••••.•••••.•.••••• Idem.
Com.a Art.· Ceuta •••••.•••••••••••• Otro •..•••• Francisco Natera V¡lzques •••••..•.••.•••••. Huelva.
6.° reg. montado Art.- ••.••••.•.••• t' Otro ••••• ,. Beojam(n Sobejano Sobejano•.••••••••••••• \ Oviedo.
Reg. InC.· Ceridol., 42 •••••••••••••••• Otro •.••••• Antonio Artiquea Fornés •••••••••.••••••••• Gerona.
3.•r rei.~·.óDtaJla •••.••••••.•.•• Olro ••••.•. Tomás MArqueaAndl1jar .•••••..••••••.••••• Norte.
ldem w:-.Matin•..•.••.••••••••• , .•• Otro •••••• ·. Pascual Nt'bot Nebot ..••.••••• ~ ••••••• : •••. BarcelonL
Reg. Id. CcSrdob., 10••••••••••••••••• Otro ..••••• MOdesto Martlnez Robles ..••••••••• ~ •••..•• Huelv•.
Bón. 2.- rva. Córdoba, 22••••••••••••• Otro •••••.. Franciscó Roldán Ramírez .•••••••••••••••.• CÓrdoJ>a.
2.° reg. mootado Art.a•••••••••••.•••• Otro Angel Femández L6pez (2.°) ••••••••••••••• Guadalajara.11.- tdem Id Otro losé sm MOtote •....•••••••••• oo •••••••••• Lérida.2.- Idem Id Otro ••.•..• Santos Garda hquierdo Madrid.
3.ar reg. Art.- 1D0ntaiia••.•••••••••.•• Otro .•••••• Francisco Garela Núdex .•.••••••••••••••••. Norte.
ldem Id. mootado Art.· ••••••.••••••• Otro •••••.• Trinidad Pereda Castrillo ••••••••••••••••.• Idem.
3.ft dep.- rva. Cab.· ••.••••••••••••• Otro ••..•.. Marceli1lo Mirqu~ P~rez ••••••••••••••••••• HnelVL2.· reg. Zapadores minadores. • • • • • • •• Otso .• '.' • •. F ~1i.X Alnrel Martlne&.••'• • • • .. • • • • • • • • • • •• Urida.
Reg. Art.- montaila MeliUa Otro ••••••. Pedro Rosa de Pu .•.••.••••••••••••••••••. Norte.2.- Reg. Zaf' aaiD.adores • • • • • • • • •• • • •• Otro • • • • • •. Mari.no Salmerón Hernhdo. • • • • • • • • • • • • . •• Guadalaja-a.
Com.- Art. Cellta ••.•••••.••.••••••• !Otro ••••••. 1'1."¡0 Llanes Fernandell •••••••••.••••••••• PonteYedra.2.- reg. Zap. minadores ••••••••••••. ,. Otro •.•• "•• luUiD Labajo Bodega •.•••••••••••••••••••• Guada1ajara.
3.-14 Art.- mo.~ •••••••••.•••••. Otro .•••••. l'ect.ro Hen.s Ma.rtID••••• 11 •••••••••••••••••• Madrid •
.a,-Id.. Zap. mia.aclores••••••.- • • .. • .. .. • ()tro MariaDo Capa I){u. • • • . • .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. • • .. .. Ide ..
5.· fd. mOlltado Art.· , l , Otro ~ ¡raustiDo Garda TorrijQs , 11 .. ' L6rida.
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3.er reg. montado Ar~- •••••••••••••• Soldado .•••• Federico Uriel Jordán ••••.•••••••'•••••..•• Hl1esc.a.
Idem ••••••••••••••.••••••.•••.•••. , Otro ••••••. Sixto Siiz: Huerta .•.•..••••••••••••.••.•.• Urida.
Reg. mixto Ing. Ceuta ••.••.••.•••••. Otro Ramón Gonz:.~lu Delgado •••••.•.•.•.••.••. Huelva.
Com.- Art.- Melilla •••••••••.•••..•.. Otro ••..••. Jo~ Puchol Miró ..•.••.••••.••.••••••.•••• Hueaca.
Reg. Inta León, 3S .••••••••••.•...•• Otro ....•.• Francisco Cayuela Arias Córdoba.
Idem id. Sabaya, 6 .•.•••••••••••••.. Otro •••.••. Pedro Rodriguez: Dlaz•••.•••.•••••••.••.••• Sur.
&Sn. Caz. Ciudad Rodrigo, 7 .•••••...• Otro.:..... Vlctor Andrfs Zamarreño • . • • . • • • • • • • . . • • •. Este.
Reg. Art.- Pesada •...•.•.•.••..••••• Otro....... Pablo Alcázar Sinchez . . . • • . • . .• •••..••••. SeviUa.
2.° reg. Art.- montaña .•••.•..•••••••. Otro ....•.. Pedro Rodrfguez: Oonz.áles (4.°) Huelva.
10.° reg. montado Art.- Otro Jos45 Antonio Franco López SevilLa.
Reg. mixto Ing. MelUla ••••••...••..• Otro ..••.•• Juan Gonz:ález Garcla (S.O) .••••.•..••••••••. Huelva.
Idem IDf.a Inmemorial Rey, l •••••••• Otro ••••..• ('raDcisco Sinchez: Molina ••••••••••••.•••.• Urida.
Com.- Art.- Ceuta. • .. , ••••.••.•..•. Otro ••.•••. Timotto Ransánz Olmedo ..•••••••..•••.•.• Sevilla.
3. 81 dep.o rva. Art.a Otro J0945 Vela Luna Este.
8.° reg. mODtado Art.a .....••••••...• Otro ••••..• Guillermo Montea López ••••••••••••••••••. Barcelooa.
Reg. loLa Córdoba, 10 •••••••••••••• Otro •.••••• FraDcisco Matas Domfnguez ••••••.••••••••• Málaga.
8.° reg. montado Arto- ••.•.••••••••.•• Otro •••.••• Juan Garcla Bayo ••..••••••..••.•••.••••••• Guadalajara.
1.81 idem Zap. minadores ••••.•••.•..• Corneta .... Teolloro Corral Cuesta •...••••.••••••.••.. León.
6.° idem montado Art.- .•••••.••••••. Soldado .••. CeledoDio Ferreras Gonúlez ••••••••••••.•. L.groi'lo
3.ft idem Art.- montaña .•••••••.••..• Otro ..•.... Julián Garc1a Goozález: (2.°) .••••.•.••..•••.• Ciudad Resl.
Reg. Caz. Castillejos, IS.o de Cab.- • . •. Otro .•••••• Cándido Codes Martfoez • • . • •. • • • • • • . • • . . •. Logrooo.
Com.- Art.- Ceuta •••••••••••••••••• Corneta, •••. Aguadn Jim45nez: AviLa ••••••••••••r..... . Sevilla.
Licenciado del Ej45rcito •.•••••••..... Soldado •••• Jos~Marfil Gallardo •.••.••.•.•.•••••••.•••. Córdoba.
Com._ Art._ Larache ••••.•• ; ••••••••. Otro •.•.••. Jos45 Andr6s Rodrigues ..•••••••••••••••••• , Guipdz:coa.
Reg. Inf.- Mallorca, 13 Otro Jos45 Carbonell Duart Gerona.
Grupo Cab.- LaraC'he ••••••••.••.•.•. Otro •••••.• Jo56 Quesada Cuevas •.••...•••.••••••••••. Córdoba.
Re¡. Inf.- Castilla, 16 Otro Jo56 Rodrigues Antúoea .•• , Idem.
Idem mixto lag. Memla Otro ••••••• Jos~ Juan Alvarea Coruila.
3.ft reg, Art.· montaila••.•••..••••.. , Otro ••.•.•• Agapito Ru~resMarco» ••••.•••••••••••••• Soria.
2.° dep. ° rva. Cab.- •.., ••••••••.•••.• Otro .•••.•• Jorge Blanco Maorique .••..•••••••••.••••• Ciudad Real.
6.° reg. montado Art.- •••.••••••••••. Otro ••••••• Victor Ji'ernández Fern'odez (3.·) .•••••••.•. Oviedo.
Reg. Inr.- Barbón, 17 Otro Juao Martln Gareta (7..) Málaga.
Idem id. C6rdoba, 10 ••••••.••••••••• Otro ••• : ••. Ramón RemIre. Camp-' ••••••••••.•••.•.•. Córdoba.
Aerc;nl.utica militar .•••••••.•.••.•.•. Otro. '.•••.• Primitivo Hinarejos Sáez.•••••.•••••••••••• Navarra.
Relt. Arl.-a caballo, 4.Q campada •..••. Otro •••••.. Cesáreo Guti45rrez Ranz •••••••••••..••••... Norte.
Idem Caz:. Alcántara, 14.0 de Cab.· •••• Otro ••••••• Eduardo Plrez Vega MAJaca.
Idem mixto Art." Ceuta •.•.•••..•..•• Otro.•••••.• Francisco Murcia Perales .•.•..••.••••••..•• Gerona,
4.0 dep.o rva. Art.- ..••••••.••••.••••• Otro ••••.•. Rodrigo Co~uegraDustamante •••.•••.••.•. Ciudad Real.
3.er reg. Art.- montaila .••••••..•••.•• Otro •••••• Rafael Diez Santos •.••...•••••••..•••••••• Pootevedra.
Reg. mixto Art.- Ceuta •••••••.•••••• Otro ••..••• Paacual Gallardo "artlneoz ••••.•••••••.••••• Gerona.
Idem. •• .•.••.•.•••..••••••••.••••• Otro........ BRuUo Gutimel orUz •••••••.•••••••••••. Huela.
ldem Art.- montalla Melllla •••••••.••. Otro ..•.••• Franciaco CanaleJo de la Ro Huelva.
Com.a Art.· Ceuta ...•••••••••..•.•.• Otrq .••.••• Justo Camón Olona MAlaga.
Reg. mixto Art.- Ceuta ••.••••••.•••• Otro •••••.• JOI~ Mer('.b:.u Manunera ••••.....•••.•••••• CoruAa.
2.° re•• Art.· eampalla .••••••.•••••.• Otro ••••••• Luis Cabllllero Palenluela................. Le6n.
ReclmleDto Tellcraloa••.•••••.•••••. Otro ••••••. Clarendo ~ Castro Cailibano •••••••••••.•. Oviedo.
Idem Art.· montalla Melilla ••••••.•••• Otro....... Elfa¡ Pu LópeJ .....••.•••••••••.••.•••••• Corulla.
Co..." Art.-Ceuta .•••.•..•••••..••.• Otro .•.•.•• Donato MilnJanO Loz:ano •.•••. ; .••••••••••• Ovledo.
Re¡. 101.· MellUa, 59••••••••••••••••• Otro ••••..• Antooio Morale» Carrillo ••••••••.••.••.•••• Ja~n.
Idem Art.- montaa. Melma., •.••••••• Otro...... Valeriana Gonz.áleJ AloDIO •••••.••••••••.•. Córdoba.
2.e reg. Zap. mloadores••••••••••••••. Otrll •.••••. Nemesio MoliGero Arias••••••.••••••••••••• Llrida.
B6n. Cal. Msdrid, 2 •••••••••••••••••• Otro .•••••• Julián Lópel Cortl Idem.
3.er rec. Art.· montalla •••••••.••••• " Otro •••••• Gregorio <.:astilla Santo. ••••••••••••••••••• Pontevedra.
Re¡. mixto log. Melina •••••••••..•••. Otro •••••.• JOll Astorga Altorca •••••••••••••••••••••. Ja~o.
Idem Art.- monta4a MeWla•••••••••• Otro ••••••• Fortunato V~lez Nelueruela••.•••••••••••.• Logrofto.
Bón. Cal. Llereoa, If Corneta •••• Salvador Frfas ••• ' •• , Sevil1L
Idem id. ArapUea.9 ••••••••••••••••• Otro ••••••• Franc:bco Garcla Sioebel (10.°) ••.•••.•••••. Madrid.
Re¡. mixto Art.· Ceuta •••••••. • • • • .• Soldado •••• Pedro An~r6JAparicio. . • • • • • • • • • • . • • • • • • .• Soria.
Idem ••..•••.••.••••.•.•••••••.••••• Otro ••••••. Rafael González Dlu•••••.•••••••••••••••• Huelva.
Idem Inl." Vad Rb. So Otro ••••••• Juan 011. Quebrada Poatevedra.
Idem mixto lag. Ceuta••••••••.•••••• Otro •••.•• , Bernardo Guirimaldo Gisbert•••.••••••••••• GeroDa.
Com.a Art.- Centa••••••••••.•..••••• Otro ••••••• JullAa de la Fueate Salceda ••••••••••••••.• Vizcaya.6" ret. mootado Art.- ••••.•••••••.•• Otro •••••.. 'uao Herrero Ledeama ConilL
J,P idea Art.- montada •••••••••••••. Otro.••••••• Felipe Ruh Machón .••••••••••••..•••.•••• Guaclalajara.
5.- ídem mlllntado Art.- Otro FraDdaco Jimlnes Cort&; Córdoba.
Reg. mixto Ing. Me1illa •••••.•••••••• Otro •••••~. 'uan Orla Salvador ••••••.•••.••••••.•••.•. Cidb.
Idem Ine.- Mallorca, 13 Otro MIlIIue1 Ama! Roa 1A5rida.
3.... te(. Art.- montaila •••••••••.•••• Otro •••••.• Antollie Lópes Otero .•••••••••••••.•.••••• Coruila.
Re¡. Art.- monlaAa MeliUa ••••••••••• Otro ••.••.• Carlos Orla Arillo. . . • • • • • • • •• • . • • • • • •• • • . •• ~uesca.
Com.- Art.- Ceuta•••..•••. : Otro ••••.••• Balbino Aseatio RuJHo '..•• Soria.
Idem.••.•.••••..•••••••••••...•.••• Otro •• , •••• Enrique E¡ea Heruúcte. •••••••••.••••••••. 1A5rida.
Idem , Otro J_ FerDáIldes I"em'ndea (27.8) IIjlap.
Relt· mixto Art.- Ceuta ••••••..•••.•• Otro ••••••• Maau~l LouDo Cort6s • •• • • • ••• •• •• •• •• •• •. UrIdL
Idem Art._ montafta lIeliUa••••••••••• Otro ••••••. Ludo del HolO Mi¡uel ••••••••••.••••••••• A1a1'L
Com." Art.- Ceuta•••••••••••••••••• , Otro Gaapar ~res llartt Ifflaga.
3.er ~. z.p. miDadores •••••• • ••••• Otro •.••••.F~ SegIovia Morales•••••••••••••• u •• lladrid.
CO...• Art.· Ceuta ••••••••••••••••••• Otro ••••••• Janó lIerr.o Red!>cdo •••••• •• • • • • •• •• • •.• 1141aca.
Reg. lal.- Sabaya, 6.•••••••••••••.••• Otro ••.••.• Roberto Jorce ltsqucmbre••••..•• J•• •••••••• Ge:roaa.
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Bón. Caz. Llerena, 11 •••••••• , ••••••• Soldado •••. Manuel Carmona Est~"ez •••••••••• ¡ •••••••
3.er reg. Art.· montada••••••••••••••• Otro Lu~Moreno Merino •.••••••••.•••.•••••••.
Comand.· {dem Ceuta .••••••••••••.•. Otro........ Vicente Escricb Monlort.••.• o•..••••••.• o••
Reg. mixto Art. • Ceuta Otro Manuel Jardón GÓmez•...• " o.•.••••••••.•••
ldem Inl.- Serrallo, 69 •••••••••••••••• Otro.••••••• Mariano fuente:t Guirao .• : .••••••••••••••••
Idem mixto Art.· Ceuta .••••••••.•••. Otro Miguel Cánovas López .
ldem Art.- montaila Melilla Otro....... Antonino Iknito Carbonero .
Comand.- Art.- Ceuta Otro..••.... luan Martínez Moneada .
R~. Art.- montada MelilJa•••••••..•. Otro Antoni'l Rodríguez Roa ••••.•...••••.•..•••
Bón. Caz. Estella, 14 ••• ~••••••••••••• Qtro..•••••• Gregorio Alvarez Pradas.•. " ..•..••••••••••
Comand. a Art.aCeuta ••.•••••.••.•••• Otro.••.••.. Mariano Dimas Vázquez •••••••••.•.•.••.• ,.
Reg. mixto Art.· Ceuta Otro••••.••• Antonio Marín Teruel ••••..•.•••••••..••••
Comand.- Art.a Ceuta.••.•••..•.••.•• Otro.••..••• Carlos Coello González •••..•..••••••••••••
Reg.,Inf.- Inmemorial Rey, l ••••.•.••• Otro Román Sobrino Díaz••.. , ..•••••.••••.••.•.
Comand.- tropas Intendencia Larache . Otro.••. : ••. Gerardo SADchez Garc1a •••••••..•.•••.•••••
2." reg. Art.· montaila.... ••.•••••••• Otro Zacarlas Rueda Vallejo .•.••••••••••••.•••••
Idem íd. montado Art.· Otro Felipe Cervantes Romero •••.•••••••••••••.
Reg. Inf.- Córdobal.lo " Otro.•.•.••• Francisco -Ortiz Fernández (.
11,° reg. ·montado Art.- ••••.•••.••••. Otro Román Aodrés Fuster •••.•.••••.••••••••.•
Reg. mixto Art.- Ceuta••••.••••.•••.. Otro•.••• o.• Fernando Miguel Juanes.••••••.•..••.••••••
Idem Id. Ingenieros Melilla • • • • •• • ••• Otro.•••••.• Antonio Luis Sánchez ..••••••••.••••.••..••
Idem lof.a Inmemorial Rey, 1 Otro : ••• Anselmo Martín de la Fuente••••••••••.•••
Jdem íd. Saboya, 6 •.•..••••• ~ •••••.• Otro Francisco 13anderas Montero ..••••••••..••..
Comand.- Art.'" Ceuta ••.••.•.••••..•• Otro..••.••. Antonio Martln MontoJa ••.••••..•....•.•••
Idem Id. MeülJa • • • • . . •• • • • • • • • • • . • •• Otro•..••••• Jaime Cornadó Parés.•••.••••••••••.•.•••..
Idem {d. Ceuta •••••••••••••••.••• : •• Otro Mariano López Pérez••..•..•••••.•••••••••
\dem ....••••••.• •.••••••• ••••.•• Otro........ Guillermo Hernández Sáncbez •••••••••••.••
Reg. Art.- montada MeJilla •••••.••••.. Otro José Rielo Femindez••••.••••••••••••..•••
Comand.- Art.- Laracbe•••••••••••••. Otro Manuel Garc1a Mart1n (,.0) .
Reg.ln1.· MeUlla, 59 .......••••.•••.. Corneta •.•• Manuel Torrejón Alvarez .
Comand.· Art.· Ceuta .••••.•••.•••• " Soldado •.•• Dionisio Alcalde Medina..•.•••••••••••••••.
Idem Otro Manuel Garrote Esteban .
ldem {d. Pamplona. • • • . • . • • . •• • • • • • •. Oao ••••••• Joaquln Lachen Panzano.••.••••••••.•••.•.•
Reg. Telégrafos ••.•...•••.•••••••• Otro ••••••• Wencealao Herrero Fuentes•••.•.•••...•.••
Idem mixto Art.· Ceuta•••.••••••••. Otro •••••.. Franeieco Rivera Rodríguez ••••. : .•••••••••
Idem '.•••. " •.•.•.•.•••••• o" ••••••• Otro ••..•.• José Paredes Muñoz..•.••.•••.•.••••••.•.••
3.er reg. Arto· montaña ..••••. r ••••••• Otro ..••••• Pedro Jim~nez Gutiérrez .••••••.••..•..•••.
Reg. Inl.· Sabaya, 6 •..••••••••••••••• Otro ••••.•. JUln Mayine Cata"••.••••.••••.•.•.•.•••••
l.ar reg. Art.a montaña • • . . • . • . . . • . • •. Otro •••.••• Juan Moreno Esteban.. • •••..•••.•.•••••••
Reg. mixto Art.· Ceuta .•.•..••••.•.. Otro •••••• Inocencio Palacios Palacios ••.•.••••..••••..
Idem Lanceros Espada, "o Cab.· Otro •••.••. Joa6 Romero Pesquera •• o••.•••.•••••••••••
ldem lnf.· Borbón, '7 /. Otro : José Centelles Quero!.. .
Comand.- Art.- Pamplona .•••••.••••• Otro ••••••• Sanliago Monás Matute•.....•••••••••.•.•.
Reg. Art.a montaña MeJilla. , .•••••••• Otro ••.•••• Tcribio Sastre Muño .
Idem •...•.•...•.•••.•••••• , .••••••. Otro •. , ••• ADtonio Chaler Domeoech..••• , •••••••••.••
Idem Inf.· Saboy., 6 . . • • . • • • • • . • • • • •• Otro ••••••. Jos~ de ura Hernando.•••..•.••.••••••.•••
14.- Depósito reserva Art.- •••.•••.... Otro ••...•. Enrique Sallado Freire .
Grupo mixto Ingenieros Laracbe ..•.•• Otro •••.••• SAlvador de los Bueia Garcta.•••••••••.••••.
Reg, Art.- montaña MeJilla ••...•••• Otro ..••••• José Aroc.. GUcfll ..
Comand.· tropas Intendencia Melllla •• Otro...... Jalé Ramón Beltrán...••.•. o••••.•••••..•••
Reg. mixto In~enieroaMelilJa•.••.••.• Otro ••••••. Antonio Feroández Hern'ndez.•••••••••.•••
Comand.· Art. Ceuta.••••.•.••••••••. Otro.... •• Jos~ López Marttn (2.°).••.••.•••.• o•••.•.••
Reg. fdem montaila Melilla •••••• , •.•. Otro ••••••. Federico Calabuig Juan.••.•.•••••••••.••••.
Idem Inl.- Cerillol., 43 •••••••••••••.• Otro ••••••• Esteban P~rez Valverde .
Bón. 2.- r~lerva Jerez, 28 Otro.~ ••••• Andr& Ruiz Patir1o.... .•••. •••••••. •• ••.•
1.lr reg. Art.- montada Otro Mariano Hijar Usan ..
Comand." Art.- Ceuta •••••.•••••••••• Otro .•••••• Joa~ Gamarra Pérez ••••••.•••••••••••••••••
Re¡. mixto Art.· Ceuta••••••••••••••• Otro .••.••• Rutino Abajo Abajo••••••••••••••••••.•••••
Comaad.a Art.- Larache•.•.•••••••••• Otro ••••••• Romin Gil TClmico .1................................. Otro....... Mateo Gómez Alvarez ••••••••••.••••••...••
6.·~.inontadoArt." ••••••••••••• Otro ••••••• tuan Blanco Aac:oDa .
Re¡: Art." montail.a Melilla ••••••• ~ ••• Otro ••••••• Ger"aaio Calvo Verdd •••.••••••••••••••••
lde1b de Telqrafol ..••• ~ •••••••.••. Otro ••..•. Fermm Molinuevo Orti&. ••.•••••••.••••••••
Comand." Art.- Larache ••••• , ••••• '" Otro ••.•••• IndaJe,c::io Montea Barreii'o•••••-:-. _ ••••••••.
Reg. mino Art.-.Celltl! ••••••••••••.•• Otro ••••••• Aatoaio MartInes Priego.•••••••••.••••.•••
Bón. Cazadores lJerena, 11. • • • • • • • • •• Otro....... Eusebio Salaar Betolasa•••••••••••.••.••••
Comand.a Art.. Ceata•••••••••••••••• Otro ••••••• Julio Martln Rodrlguez (loe)••••••••.••••••••
Idem Otro Fraac:iac:o G1zquez Guda .
B6n. Caaadores~o, 4 •••••••••• Otro....... Demetrio Rodrfpes Lópa , ••••
Re¡. mixto lJaIeaiaos 1Icli1la••••••••• Otro Oesiderio lIartlDa Garda•••••••••••'•.•••••
CollllDd.- Art.a Ceata .••.••••••••• : Otro.~ J0e6 Terol Campos.••••.•••••••••••••••••••
B6a. i.- re8erT& VaJeacla, 41 , ••••• Otro ••••••. Salvador Herrero TolllÚ•••••••••••••••••••
Co_acLa Art.a I...aracbe•••.• _ Otro ApollDar Ga-a.rra Cabe1loe .
3.- rec. Art.amoatilila ••••••••••••••• Otr'o ••••••• FnDe:t.co Ka. lIoricI:te••••••••••••••••••••
CcJIDaDd.· Art.·1.arM:he •• • • • • •• • • • ••• Otro • . • • .. •• CoDataatiDo.&-ea 1.Aar'ea.... -•••••••••••••••
I~ ••••••.•.•••••••• , ••••••••••••• Otro....... Frute. Siara 8JaIc:o •••••••• " ••••••••••••••
Idem••••••.••••••••.••••••••••••••• Otro •••••••~~ IArelat:e. .Rec. 1Df.· Re-., 2 ••••••••-••••••••••• Otro Aa-da Jl-'a,a R~ ..
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Comand.- Art.· Larache•••••.••..•••• Soldado ••.• pacido Gareta GuerreTo•..•.•••.••..••.•• Este.
ldem..•..•...••.•.••..••.......••.• Otro .•.••.. Leonardo Ferohd~ Ndilez•••••••.••••••.. ldem.
ldem •.••••••....•••••.....•••••.••• Otro .•.•... Rafael Elr,s Doncel ...••••••......••.•••..• Málaga.
Reg. mixto Ingenieros Melma .•••...•. Otro...... Mariano Hernin Herriol................... Vizcaya.
3.· Comafld.· tropas Intendeocia • . • . •• Otro....... Pucual Lozaoo Puertas.. . . • •. •••...•••.... Guadalajara.
Re¡. Art.- montada MeliUa ..•.••..•.. Otro Luis Rubio Est~vez........................ Oeste.
ldem mixto Ingenieros Melilla .•...... Otro ..••.•• Juan Barragán CarbalJo. ••.••••••..•.•.•••• Huesca.
Com.· Art.· Sao Sebastián .•...••..••. Otro... . .. Cirilo Heroáiz Aochia•..•.....••.•.••...• " Este.'
Idem .......•..•....••..••.....•.. Otro. oo..•. Mateo Morlll He:ra.. • ..••.••........••••• Vizcaya.
Reg. mixto Arto· Ceuta ..... , ..••.•.. Otro .....•. Maouel Alapónt Ramón ••...•••••.••. o•.•.• Navarra.
ldem Cazadores Alcántara, 14.0 Cab.- .. Otro Inocencio Paule Segundo ...•.•.•..•• o...... Idem.
Idem mixto Art.·Ceuta ..•.••..••..• Otro Francisco Ca'Dpaoario Alvuez..•.....••...• Sevilla.
ldem Art.· montañ" Melilla•.......... Otro Celestino Sáez Roa.. • . . . . . . . . • . . • . • • . • . . • .. Oeste.
Idem mixto Art.- Ceuta•••.•.••• · •••. Otro Jose Sabs Sellés .•.•..•..•••.•.•....•.• :. Odiz.
Comand.- Art.- Larache .•.••.•••••... Otro. o..•.. Cándido Madas Moreno ..•..•............... Navarra.
Reg. Inf.· Le6n, 38 Olro •...... Manuel Heroández Martln (3.°)':.......... ••• Pontevedra.
Idem Vad Ras, So .••••..••••..•••.. Otro •...... J~ Rodrlguez Rodriguez (1 2.°) •••••••••••• lotavarra.
2.· reg. Art." mootada ..•• o• . • . • .• .,. Otro ••.•••. Pedro Ferrando Pegueroles.. • . • • . • . •• . •• " Oeste.
Reg, idem Id. MeJilla............... Otro...... Ricardo Rico Gil.•..•.•••...•••.•........•• ldem.
&eg. Inr.a Africa, 68 •••.••••.••••••. Otre ••...•• Angel Alonso Vúquez •••.•....•...••....•• Este.
Idem mixto Ingenieros Melilla .••..... Otro ••..... Rafael Avil~s PaUta... •.•..•..••....••.• LeÓo.
Reg. Inf.- Saboya, 6 • •. • ••••••••.•••• Otro ..•.••• Jacinto Pascual Ramos ••••.•. " • • • . • . • • . • •. ldem.
:1.0 reg. Art.- montada•..•.•..•.•• , ... Otro ..••... Vicente MediDa SáDCb~. •••.•••••••••••••. Este.
Comand.· Art.- Larache .••.....•...•. Otro ••••.•• ValenUo MeriDo GooJálea....... ..••••.•..• Oeste.
Reg. lof.- Inmemorial Rey, l ••.•.•••.• Otro .••.•. Jos~ ~arcfaBarbero ..•• :.................... Este.
Comand." Art.· Ceuta ...••......•. Otro o..•••• FrancIsco Per~grlo Castilla ....••••.•...•.• Jafn.
Idem.............................. Otro Jos~ Torns Maestre Navarra.
6.° reg. montado Art.· •.••..•..•••.. Otro. o••••. Fructuoso Sáez de la: Fueote ...•••.••.•••••• Madrid.
Reg. lor.· Saboya, 6 •••••••.•••.••.••• Otro •.••••. Mateo Cembellin Ruaoo ••••.....•...•.••• ~. Este.
Comand.- Art.· Ceuta •••.•••••.•••••. Otro ..•••• LorenlO Bueno Garela ••..•.•.••••••..••••• Canariu.
Reg.lnr.- Saboya. 6 ••••.••••••••••••• Otro .•...•. Emllíano Silguero AlvueJ.................... Huesca.
Comand.- Art.·Ceuta ...•..•••.••.•.• Otro ••• ·•.•• Eustasio BlbqueJ Morcillo................. Oeste.
Reg. Art.- Montalla Melilla .•• •••.••. Otro •.•••. Francisco Vinuesa De~..........••••••••• Idem.
Idem ...•......•••••.••••..•..••.•• Otro ••..•• José Ibarbla Campo •..•••.•.•..•.••....•••• Este.
3.- rel:. Art.· montada ••..•••.•••.•. Otro...... Pedro Soto Cidoncha .•....••••••••••.•.•• ldem.
Reg. mixto Art." Ceuta •.••••.••••••. Otro .•.•.• Coostancio Mutln Llorente .•..•••••••••••. Idem.
Comaod.· Art.· Laracbe ..•.•••.••• ; •. Otro •.•..•. Eugenio S'ncbez Vaegu.................... Oeste.
Reg. mixto Ingenieros Ceuta ..••.•••. Otro ••.•.•. Isaac Delgado Mr>ncalvillo .•••.••••.•.•..... Vizcaya.
ldcm Id. Mclil1a Olro IIdefonso Coco R!bano Coruda,
4'° reg. Zapadores Minadores .•.••..• Corneta •... José CRoel. C8It,lIé ....•....•• ·.· ..•.••.•. 1 Este.
Reg. Inf.· Melilla, 59.. ••..•.....••.. Soldado ... Aguetln Berdú 8Iay.. ,.................... Idem.
Idem Id. Ceuta, 60 .••.••••••.•••••••. Otro..... • Bautista Badal Rambla. • • . . . • • . • • • • • . • • • •.. Mem.
3.er reg. Zapadores Mioadores ..•••.•. Otro •••..•. Franciaco SollOoa Pules.. • • • . • • • • •• • • • . • •. Tareagona. •
Reg. lot.· Vad Ru, So .•.••.•....•••• Otro .••••.. Eu~eolo Rodrfguu Vela •.•••. ..•.•••• . . . • •. Pontevedra.
2.0 reg. montlldo Art.a .•. ..•.•..•.•• Otro .....•. Felipe Camarillo Segovia................... Vizcaya.
Comand.· Art.- Larache............. Otro .••.•.. Julio Villarte Marco •••..••.••••..•.•.••.•• E,te.
ldem.•.......•.....•.•..•...••... Otro ...•.•. Cayetaoo Rodrlgnel de Graci... .•••.•••.... Madrid.
3.•r reg. Iof.· Marina•••.••.•.••.•••.. Otro ••..••. Vicente Solaz Pastor ...••.••• , • • . • • •••• •• •• Hueaca.
Reg. Lanceros Yarncaio. 5.° Cab.- Otro ••.••• Cristóbal del R.lo Garela. • Coruda.
Bón 2.- reserva Talavera, 7•••••••..•• Otro ••.••.• Damiáo Buitrago Rublo ••••.••••••.•.•.••• Madrid.'
11.0 reg. mont.do Art.- .•••..••..•••. Otro •.••••• Juan Alegre Mall~n ..••.••.•.•••.••••.••... Vizcaya.
Roeg. lnr.· Guadalajar., 20 •••••••••.••• Corneta .•.. Justo Bono Fuentes. • • • • • . • . . • .• ••••.••.•. Guipl1acoa.
I .•r Depósito reserva Art.a ....•...••• Soldado •.•. Pedro Valero Rub.................. ••• •. Idem.
Re¡. lof.· V.d Ras, So Corneta •... Mariano VaUejo 5alllls ..•..•..•.•. Alava.
Rón. Cazadores Figura., 6 Soldado ..•. Rodrigo Fernáodel • • . • . • • • • • • . • . . • • • • Este.
t.ar reg. Art.* monuaa •••.•.••.••.••. Otro •.••••• Vicen~e Requeoa Malcbirant................ Vizcaya.
1leg. lnr.& Guadalalara. 20 ••••••••••••• Otro •..••.• FrantllCo Navarro ForDa•..•••.••••••.••.•• Oeste.
Rón. Candores Figuerll, 6 .••.•••••.• Otro .•••..• Rafael Segura Sánchel • • • • . . • • • • • • • • • . • • • •. Jac!n.
Comaod.- Art.· eartagena. • . • • . • • • . •. Otro....... Mariaoo EKuin Ramtrea. • . • • . . • • . • • . • • • • . •• Huesca.
Iclero Lanche••••••••••••••••••.•••. Otro .•...•. Victor&a~oViéeote M.rtln.................. Oeste.
·Idem . . • • . • • • • • .. • • • . • • .. • • • • • .. • Otro Celedonlo Zomell.o Lópel • . • .. • • .. • . • . .• Idem.
Idem.. • . . • • . .. .. • . • .. • ••. • Otro Bertolom~HeredlA M~eI..... •• • • • . • • .. •. [dem.
Re¡. (nC.· Vad Ras, So •••••••.•.•••.. Otro .•••••• Oemeote Gooález a.rda (2.-).............. Vilcaya.
Grupo Cab.- Lacache. • • . • • • • •• • • • • • .• Otro....... Kateban Cuenca Gon~eI •• ~ • • • • • • • • • • • • • •• Ja~ .
.Bóa. Caladores Ciudad llod.riCO, 7•••.• Otro ••••••• Vicente Bravo Garda ........••••••••.•.•.• Este.
Re¡. mIxto Art.& Ceuta Otro ••. ~••• Vicente Cruaado Ferúndea Idem.
ldem Art." mootaD Jlelllla••••.•.• o, Otro •.••.•• MariaDO Rula Burcudo .•.••.•••.•••••••••• Canarias
Comaad.- Id. Cattagena •••••••••••••. Otro .•.••.• Juan lIartf1lea~o •••••••••••••••••.••• Cidia-Afrlca.
Re¡. Tel~OlI ~ .• Otro Benito DeMe Mariilo Caaarlaa.
ROKBaaseJ• ..,
AU.. 8D oonoeptó de oornetas
Ile¡. IDC." Ceota, 60 , ••••••••••..••••• Corneta ••• '~aleriaDOlIalcIoudo Serraao............... Teruel.
Idem Isabel n, 32 ••••••••••••••••••• Soldado •••• Gabriel Garda MartIa...................... Nanrra.
861l. CaDcIcI'e:s lbiIa, 19 ; .. .. .. Cabe:> • . aIme ToQ.l Saacbo lo.................................... .. .. •. Vizcaya.. _
Rq. 11ll.· TetÚD, "5 Otro .. .. .. .. .. • .. lII.LIb. CeboI1a. r.daaea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. Albac:ete ..
fdem Aldntara, 58 •••••••••••.•••• .• Tambor •••• aHo GoaJ6leaS- J0e6. . . •. . . •. •••••••••••• If'VUTn.
1~ T.leda., JS •.•. (. •••.•••• u •••••• Conleta •••• Codoro Henaú4ea Garda. • • •• • . • •• • •• • ••• ·!torte.
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Altu en concepto de guardias de Caballería
8.~ re,: montado .Art:a ••••••••••••••• Soldado .••. Emilio Navarro Ib!ñe¡; Db.' S.' Tercio..
Lloencla~o del,EJ~rclto ••..••••.••••. Cabo ••••••• Ramón Sauquillo P~re¡;•.••••.••••••••••••• '":oruña.
Comando Art. Larache Soldado Manuel de la Cru¡; Rodriguez Db' 21.' TercioId~m .•••••.••••.•••••.•••••.••••••• Otro ••••••• Felipe Barambio Villu••••••.••••••.•••••.• Cab. a S.' Tercio'
Idem Otro Federico Vuquez Sierra Ca" ' 14.° Terci~
Idem .•••... : •••.••••••.•••.•• " .••. Otro ••••••• Jos~ Dominguez Robles (2.°) •••••••.••.••••• Cab.a 21 •° Terc' •
Grupo fuerzas regulares Indlgenas La- lO.
rache,4' •••.•••..••••.; •••• ~ ••••• Otro LadislaoDelg.doCoca _••.•.•• Cab '14. o Tercio
Reg. Cazadores Taxdir,.29. Cab.••••• Otro •••.••• Zacarlas Hernández Pablos••••.••••••.•••.•• Valladolid. .
Grupo fuerzas regulares lndlgenas La-
rache, ,4 ••• ~ •••••.••• " ••.•••••••• Otro ••.•••. Tiburcio Velasco Matesanz.•.•..•.••••.•••••• Coruña.
Comando Art. Melilla.; ••••.•••••••. Otro .••..•• CarlosMotaMoya. ••••••• ; ••••••••••••••••• Cab.' 21. 9 Tercio
Reg. (dem montaila MelilJa .; Otro F~rnando P~rezGondlez Idem.. •
Idem ,Cua~oresAlcántar!, 14. Cab.••. Otro .•••••• Lucio Alvarel Matiall ••.•••••.•••••••••••••. ldem. .
Com•. Ar¡. Larache •••; •.•••.••••••• Otro •.••••• Antonio Garda Palma ••.••••••••••••.•.••••. ldern.
Reg. Art~ mo~taftaMeM. ••••••••. • Otro •.•••.• Alej.ndro Marjaliza Benavente••••••••••••.•• Cab." 14. ° Tercio
Comando .Art. Larache Otro Francisco Díaz Rodrlguez (4.·) Cab.' S.O Tercio.'
Idem Mehlla Otro ••••••• luan Santana Nogales Cab.' 14 • 'lerdo
Idem. ~ .• ~ •••••.•,' ••.•• : ••..•••••. " Otro....... Pablo Gallego Pajuelo • •• • ••••••••••••••••• Oviedo. .
Comp. mixta SaDJda~md...Ceuta
a
•.•.• Otró •••.••• Antonio Gil Casas ••••••••••.••••••••••. ,. Sevilla. .
Reg. ~dore~Taxdlr, 29. Cabo ••.•• Otro •••.••• Antonio L6pez Saura Cab.' S.' Tercio
Comando Art. Larache Otro: Hilari.o Valenciano Plaza o Cabo' 14.° Terci¿.
Idem .••••••.•.•.•.•••: • • . . • • . • . • •.•• Otro •• o•• o. Fauauno Dorado Tudela. • • • • • • • • • • • • • . • . • •• Cab. a 21 •• Tercio .
Reg. Art'
a
monatafta Mehlla ..• o••••..• Otro •• o• oo. Joaquln San ROlCán MiIlán.•••.•••. o••• oo••• Idem. •
Comando Art. Larache •••.; ..• ~•. o. Otro....... Valentln Huidobro de l. Fuente .•••.•.. o••• ldem.
Rf:g. ?zadores Albuera, 16. Cabo o••. Otro...... F~lix Rico Alonso •...•..••.•..•••. o•••••.• Idem.
Com. :"rt.a Ce~ta ••..•••••• o. o••.• o.. Otro ••.•••• Baldomero Martín Nieto-Alama••••.• o•. o••. Idem.
Reg. mixto Art. Ceuta ••• , .• o• • •• o. Otro oo•• o.• Gregorio Elices Caballo •••..•••••.•. o•••• oo idem.
Fuerzas regulares Ind{genas Larache, 4 Otro •.••••. Marcial Castellano Castellano. o•.•••••• o••.• ldem. "
ExcuadrÓn ;U' Mallorca, l •••• o•••... Otro ••••••• Antonio Caballero Gallardo •••••••••.••••••. Burgos.
Grupo Cab. de; Lara~he •. a Otro Vicente Marzá L1opis o Cab. a 21. o Tercio.
Reg. Cn. TaxdJr, 29. Cab.•• oo••• o•• Otro •••.• o. Diego Sánches Blizquez••••.•••• o••..•••• o. Idem.
ldem ••••••••.•.•••.•••..••• oo. • •. Otro oo.• oo Juan Morera Borrega ldemGru o fuems regulares Indlgenas Me- . . .•..•.••••• o.•.• o, • • • • •
omf., : .. o•; •••••••••••••.• :0 ••..•. Otro. o.•••. Alejandro Barroso Gil. • . • . • • . • • • • • • •. • • •• •. Idem.
Comad. Art. Ceuta~""'á'"o Otro o Ramón P~rezSevillano o• o ldem.
Rer; Ca.~·Tax~lr.29. Cab••••••••••• Otro. o•••••.Fr.ncisco Guirao Morales ..••.••.•••• o••• o Málsga-AfrIca:
Comand. Arto Ceuta. o•o"•••• o•••• o Otro. ooooo. JO!l~ RodrIgues Gamboa o•. oo•oo• o••• oo••••. Cádiz-Afrlca.
Madrid 26 de leptlembre de 191'7.-El'Dlrector Gener.l, .Ariu/".
• e.
CRseJI _. di Iln , 11l1li.
PllDlSI:ONES
Bumo.. Sr.: Bate COD.Iejo Supremo, en virtud de
1u facultades. que le confiér6 la~e dé 13 de
enero de 1904. ha. a!~inado ¡el ex ente promO"
Yido por D.- Maria. 'de 1aB Merc~ ín MoIUJ.ee,
viuda. del comandante de 1D&Dtiti'í:¡, retiI1'do, doo
Rafael Hi~ Aharez, en solicitud lI.ultl~nt.e dle
penai6n 001 "'reeoro pl:ra. BUS hij08 Y del <aUa8nfAe
D.' Marina Hidalgo Martín' y hel'IJL'!nos, y en 21
del mee actual, na. Mordado d~timar la instan-
cia de 1& recurrente por qoe 1011, ben.et'ie4os <le esta
.PM de penaiOOBS 8010 son &plioa.b1es o. laa ra:.
"~ de 1011 GeneJtLl», jpfes Y oficiales 'que obtu:
~fJiroD el empleo de ,capitán con antleriorid'ad al
22 de octubre de 1868, condici6n qm no cumpli6
el Q&'Qtll!lnte, pues obtuvo dicho empleo en el do
1875, debiendo, por~ la. intemBd&i, at.erb8e ..
lo resuelto, por aer las dos~ <13 tOc:s8que le
"-eron coooedidaa el 6Dico derecho que &siatí6 1
uiatie a Jia familia 001 e~o oausante.
Lo que por orden del Excmo. 8l)ñor Pre8identJe
manifiesto a V. E. para. su OODOCimiento' y el •
llr. ~ticionaria, que reside en Senta Cruz de Te-
n,enfe. 0CIl domióllio en lo. calle de TiD~, 9.
QiOll goa.rde a V. E. muchOll aliOlI. Madrid 25 de
aeptiembre cM. 1917. .~ •
BI General1leefttu1o
Chtu ApiI4D
lDJmmo. señor GeDeral Gobernador militar da' Santa
Crus de T~
© Ministerio de Defensa
ExCUlO. Sr.: Eete Consejo Supremo, on virt;ud, de
Lu t'acultadcs que le confitlrC" la. ley de 13' de
ene~o de 1904, ha. ~:mminado el ex~diente promO"
movido ~r D. Juan 8errnl.uia. Vidal, en llo1icitud
de. ~nBl6n, por ha ber &llecido de enfermedad lid-
qUlrlda en 08mPlfiá, su hijo el tenÍtilntie de Arti-
llerfo. D. BBmuel 'Sermmia. Ferré, y teni.eDdo €Sl
cuenta que el Ng~nto del Montepío militar nO
oonC?ede pensi6n a 108 pa~ de loe oficiales f8,..
llecidoe, aun cuando 8€Bn pobree, oomo mcede en
el presehte caBo, .y que la. r6lJ. .order& de 29 de
ene.IV de 1880 dilpulo que n.o ee proponga la. apli-
cacl6n del <reereto cM IIUI Cortee de 28 de octubre
de 1811 en 1011 ~08. de moprte por enfttrmedlld
común, aUDque hala sido adquirida encAm~
~ ~o en. 2 del mea ~tuaJ. deaelrtillfll' la
mataDaia del ~urrenbe, por de derecho ..
lo que preten~o
.~ que por arden d~ Excmo. Salior Presidenté·
ma.ni.fiesto. a. V. E. para. IU conocimiento y efbctoe...
Dios guarde a V. E. muohos iúiOll. Madrid 25 de
leptiembre ~ 1917. . '
BI 8e1MraJ 8Mre&uIo•.
el., Afudta
Excmo. SeAor General Gobmlador militar d-~ 'fa,-
rragona..
